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Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Finnmark, Rudolf Olsen 
l . kva?-tal 1961. 
Værforholdene har i ovennevnte tidsrom stort sett vært meget bra. 
Loddefisket begynte også i år uvanlig tidlig, idet de første og 
meget gode loddefangster ble tatt på Kamøyfjorden i Vest-Finnmark 
allerede medio februar. Sildoljefabrikkene i Vest-Finnmark fikk på 
ganske kort tid fylt sine lagerbinger og kunne ta til med produko 
sjonen ganske tidlig. Sildoljefabrikkene i Troms fikk sin store del 
av dette fisket, mens det derimot for sildoljefabrikken i Vadsø ble 
noe mindre den første tid. 
Noe senere seg lodda inn til kysten av Østfinnmark, særlig i 
området n1ellom Kongsfjord og Vardø, og de fø·rste større lodde-
fangster som ble ført inn til loddefabrikken i Vadsø ble tatt i området 
omkring Vardø. I selve Varangerfjorden har det i likhet med i fjor 
praktisk talt ikke forekommet loddeinnsig. Derimot har det vært en 
god del småsild til stede på Varangerfjorden hele våren. 
Sildoljefabrikkene både i Vadsø og Øksfjord fikk på kort tid så 
meget råstoff at spørsmålet om fø·ring av lodde til fabrikkene i Troms 
og Nordland ble aktuelt på et meget tidlig tidspunkt. Det var imid-
lertid vanskelig å skaffe nok føringsbåter, og snurpeflåten tapte samlet 
mange driftsdøgn ved å ligge med lasten inne for å vente på over-
lossingstørn. 
På fjordene i Finnmark har det i hele dette kvartal vært ganske 
store mengder av småsild, dette gjelder både Porsanger og Varanger-
fjorden. 
Fisket etter torsk og hyse har også i år i likhet med tidligere 
foregått i vesentlig grad med line, men ha omkring 1nedio mars ble 
også garn benyttet. Det må her nevnes at garnfisket i år må betegnes 
som særlig dårlig for de fleste vær i Finnmark, bortsett ha en del 
spredte tilfeller i Breivikfjorden og en del andre steder i Vest-
Finnmark. 
Linefisket i den siste del av kvartalet har også vært meget dårlig, 
men samlet viser det ilandførte kvantum for Finnmark noe bedre 
resultat enn til samme tid foregående år. Trålerne har til dels brakt 
i land pene fangster i den siste del av kvartalet, ·men fisken har vært 
særdeles liten. 
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Om fisket i sin alminnelighet kan en si at det i den første del 
av kvartalet i vesentlig grad ble benyttet line, og de første garnbruk 
ble tatt i bruk i Vestfinnmark. 
Trålfisket tok til noe senere, men en antar å kunne si at det i år 
har vært større deltakelse i trålfisket enn til samme tid foregående år. 
Rekefisket. Det har i dette kvartal vært drevet en del etter reke, 
særlig i Varangerfjorden, ved Kjøllefjord og ved Hasvik. 
Tørrfisk. Ved kvartalets begynnelse kan en si at det var svært 
beskjedne kvanta av tØrrfisk på lager i Finnmark, hvorav en del fisk 
av høstproduksjonen. 
Saltfisk. Det er ikke produsert noe særlig av saltfisk i dette kvartal. 
Etter hva det opplyses på meklerhold skyldes dette treg omsetning, 
og at det meste av all brukbar fisk går til anvendelse som filet. Det 
opplyses videre at det i lang tid har vært svært små beholdninger 
av saltfisk i Finntnark. 
Filet. Omsetningen av frosset filet har etter det en får opplyst 
vært meget god, og avgC\ngen fra lagrene har vært jevn. Fryseriene 
rapporterer om liten tilgang på råstoff. 
Tran. Det ligger L t. en del tran på lager i Finnmark, og enkelte 
trananlegg antas å ha et mindre underskudd på driften, mens andre 
igjen kan vise til beskjedne overskudd. Det rapporteres mn dårlige 
priser og treg omsetning. 
Fiskeprisene lå i tiden før jul tneget hØyt, n1en ble fra nyårs-
skiftet 1ner stabilisert. 
Havnearbeid. Statens Havnevesen har også i dette kvartal drevet 
arbeid på en del vinteranlegg i Finnmark, og etter hva det blir 
()pplyst har arbeidet gått unna ganske bra. 
NaturislagTene. Av disse er det nå i Finnmark bare Vardø og 
Mehamn son1 er i drift. En må regne med at etter hvert smn det blir 
bygget nye kunstisanlegg vil sannsynligvis naturisanleggene måtte 
innstille, eller i beste fall bare blir benyttet til å ta toppene under 
en eventuell storomsetning. Både i Vardø og Mehamn er det fortsatt 
lagret en god del naturis. 
Vannverk. En har ved dette kontor ikke mottatt noen nye sø·knader 
()m statsstØtte til utbygging av vannverk eller vannanlegg. 
Skal en til slutt si noe om fiskeriene i Finnmark må det vel være 
-at produksjons- og lagerkapasiteten for sild og lodde synes å være 
altfor liten, og at en i tiden som kommer må regne med krav og 
:søknader mn finansiell stØtte til utbygging av denne sektor i Finnmark. 
En må og;så ganske sikkert regne med at det vil bli planlagt en 
del mindre fryserier med kjølelagTe som det vil bli søkt om stats-
stØtte til. 
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2. kvartal1961. 
Værforholdene har i ovennevnte tidsrom vært stort sett gode. 
Vårfisket kan en betegne som meget vellykket. Garnfisket sviktet 
im.idlertid totalt, men til gjengjeld ble juksafisket det beste som har 
vært etter krigen. Linefisket har også vært ganske godt, og særlig 
ga fløytlinefisket etter hyse, som varte i 3-4 uker, ganske pene 
fangster for de fleste. 
Loddefisket tok til medio februar, og fabrikkene i Finnmark tok 
imot i alt 947.620 hl lodde i l. kvartal. I tidsrommet april-mai 
mottok de samme fabrikker i alt 100.023 hl lodde. 
Dessverre viste det seg at n1ottakerkapasiteten for fabrikkene i 
Finnmark lå langt llnder den råstoffmengde smn var til stede av 
lodde på Finnmarkskysten, og med den store deltakelse av snurpe-
fartøy som deltok i fisket ble fabrikkene på kort tid overkastet. En 
kan derfor med trygghet si at det i år ville ha vært råstoffmengder 
nok til minst 2 fabrikker til med sam1ne størrelse smn de største 
som alt er i Finnmark fra før. 
Sildefisket. Det er i dette kvartal ført i land i Finnmark i alt 
291.512 hl sild. 
Loddefisket foregikk vesentlig ved innløpet til Varangerfjorden 
i områdene Kiberg-Vardø, 1nens sildefisket i stor utstrekning har 
foregått i Laksefjord og Porsanger. Fangstene har stort sett bestått 
av fabrikkvare. 
Torskefisket må i år betegnes som meget godt. 
Hysefisket ble også meget bra. 
Av det samlede kvantun1 har trålerne brakt i land i alt 33.788 
tonn fisk, men en må her tilføye at trålfisken har vært svært små-
fallen. 
Fisken smn var fanget på juksa og line var større og kvaliteten 
så ganske bedre ut. En regner med at det i årets Finnmarksfiske har 
deltatt i alt 136 trålere. En regner 1ned at det anslagsvise tall av 
båter for øvrig kan ligge på ca. 2.600 med i alt 8.500 mann. 
I år synes også rundfisktrålen å ha kommet i skuddet. Båter som 
driftet med dette redskap i april og en del av mai brakte i land 
ganske pene fangster. Dette resulterte i at en del andre fartøyer 
også gikk til anskaffelse av rundfisktrål. 
Rekefisket har fått et større oppsving i Finnmark. De som driver 
dette fisket har etter det en kan skjønne hittil gjort det meget bra, 
og en har inntrykk av at disse folk har en forholdsvis jevn og god 
økonomi. 
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Drivgan1sfisket etter laks har vesentlig vært drevet i Vest-Finnmark 
og ofte med godt resultat. En har inntrykk av at dette fisket får 
større og større deltakelse, særlig på Vest-Finnmark. Også i Øst-
Finnmark synes interessen for dette fisket å være til stede, og en antar 
at det om noen tid vil være ganske stor deltakelse i dette fisket. Om 
laksefisket for øvrig kan uttales at dette må betegnes som noe dårlig 
hva angår fisket med nøter. 
Fiskeflåtens fordeling. Tyngden av flåten har også i år vært i 
Øst-Finnmark, og det vesentligste fisket foregikk på bankene og langs 
kysten av Øst-Finnmark. En del fiske har også foregått i fjordene, og 
enkelte steder har fjordfisket vært ganske bra. 
Seisnurpefisket var ved dette kvartals slutt ennå ikke kommet 
skikkelig i gang. Den hittil fangede sei er av pen størrelse. Råfisklaget 
vil også i år ordne med fangstdirigering, slik at avtaksvansker mest 
mulig kan unngås. 
Agnomsetningen har i år vært ganske god. Driften med line har 
gått nokså jevnt i samtlige fiskevær. 
I forbindelse med avviklingen av linedriften har det vært en del 
vanskeligheter til stede, særlig har det i år vært stor mangel på line-
egnere. Det har i år også vist seg å være vanskelig å skaffe nok 
fiskesløyere i mange fiskevær. Dette har igjen medfØrt at enkelte 
båter ikke har kunnet drifte så rasjonelt og sikkert som ønskelig. 
Forholdene på fiskefeltene. I forbindelse med vårfisket i Finnmark 
og den nye fiskerigTensen smn ble gjort gjeldende fra l. april 1961, 
hersket det en del spenning både blant fiskerne og myndighetene 
om hvordan vaktholdet av grensen skulle bli. Tar en hensyn til når 
loven om den nye grensen ble vedtatt, og den meget knappe tid 
FiskeridirektØren hadde til rådighet med å etablere sjøgrenseoppsynet, ' 
må en si at det ble handlet hurtig. 
Allerede den 8. april var det første fartØy av det seilende oppsyn 
til stede på feltene i Finnmark, og en regner med at den Il. april 
var samtlige fartøyer i oppsynstjenesten til stede. Etter hva som ble 
rapportert tyder det på at det bare i noen få tilfeller forekom 
grensekrenkelser, som nærmest kan betegnes som uhell. 
Det hersket ro og orden på alle felt, og etter det en kan forstå 
av rapporter fra oppsynsfartøyene opptrådte trålerne med stor respekt 
for faststående redskaper og for sjøgrensen. 
Omsetningen av ferdige produkter. Ved starten av årets vårsesong 
var de aller fleste lagre hos produsentene i Finnmark tomme. Vår-
været i Finnmark har for det meste vært kaldt og tØrt, slik at tØrr-
fisken stort sett er av bra kvalitet. Av saltfisk er det nærmest små 
lagre.· 
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Etter det en får opplyst er det hittil liten etterspørsel etter årets 
produkter av tØrrfisk. Frosne produkter går deritnot regelmessig fra 
lagrene i Finnmark. 
Velferdsarbeidet blant fiskerne har også i dette kvartal vært drevet 
av Norges Fiskarlag, så vidt en vet i ·første rekke i Båtsfjord og Vardø. 
Konklusjonen av årets vårsesong i Finnmark må vel være at de 
fleste av deltakerne i fisket kan dra hjem n1ed ganske pen vårlott. 
Også hjemmeflåten har gjort det bra, og de som deltar i produksjons-
sektoren på land har hatt arbeid nok. En kan derfor kort sagt si at 
det var en god vårsesong 1961. 
3. kvartal 1961. 
Værforholdene har praktisk talt i hele dette kvartal vært særdeles 
gode. Driften gikk stort sett også normalt på denne tid. Sommeren 
må betegnes som meget bra. Det har ikke vært overhendig varme, 
men det har stort sett vært oppholdsvær. 
Snurpenotfisket etter sei har vært drevet for de vanlige fiskevær fra 
Båtsfjord og vestover, men en har inntrykk av at deltakelsen av 
fiskere fra andre fylker har vært noe mindre i år enn tidligere. Av 
fartøyer fra Finnmark som har deltatt i dette fiske er de fleste som 
vanlig hjemmehørende på stedene fra Båtsfjord og vestover. 
Det meste av seifangstene er brakt i land og produsert i for-
skjellige fiskevær i Nordkapp, MåsØy og Lebesby kommuner. Tørke-
forholdene antar en stort sett har vært bra. 
Torsk- og hysefisket har også i sommer vært meget bra, og fisket 
har stort sett vært meget jevnt fordelt langs kysten av Finnmark. 
Særlig har fløytlinefisken etter hyse gitt de aktive fiskere et særdeles 
godt utbytte, enten de har drevet fiske etter hyse med mindre sjarker 
eller noe større dekkede båter. Foruten flåten fra Finnmark deltok 
det i dette fisket svært mange båter fra andre fylker, særlig da fra 
Troms. 
Hysefisket har i år slått alle tidligere rekorder. Kvaliteten på 
fisken har vært meget god. Filetering og ising for eksport har gått 
hele sommeren uten stans. Den såkalte «grunnsmalo> i hysen har 
faktisk talt ikke forekommet i år. 
Produksjonen på fiskebrukene har i sommer stort sett vært til-
fredsstillende, men det har likevel ikke vært til å unngå at det til 
enkelte tider har vært mangel på arbeidskraft til fiskeproduksjonen. 
Spørsmålet om å få tilført nord-finsk arbeidskraft - særlig filet-
pakkere - har vært drøftet på ansvarlig hold. 
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Agnomsetningen har også i år vært tilfredsstillende. Det var bare 
i en ganske kort periode agn på lager som fiskerne mente var min-
dre bra. 
Bankfisket med line etter torsk og hyse har i dette kvartal ikke 
vært drevet med særlig stor deltakelse, idet fisket oppe ved kysten 
har vært så vidt bra. Det er heller ikke vanlig at bankfisket tar til 
før i slutten av septe1nber eller de første dagene av oktober, og da 
kan fisken ofte stå ganske spredt, slik at driftsresultatet den første 
tid kan bli mindre godt. 
Bakkefisket har i dette kvartal gitt en forholdsvis bra fortjeneste, 
idet sjøværene har vært jevnt gode. Det gode været har gjort at flåten 
har kunnet drifte kontinuerlig. For arbeidslivet i land har dette fisket 
betydd overordentlig meget. Det har da heller ikke vært noen arbeids-
løshet av betydning, og ikke i noe tilfelle blant arbeiderne i fiskeri-
sektoren. 
Rekefisket har i det forløpne kvartal vært nænnest dårlig på 
feltene. Ved Kiberg og Vardø ble fangsten avsluttet alt i juni, da 
det var svært lite å få og rekene var særdeles småfallen. I Varanger-
fjorden ble fisket derimot drevet hele sommeren, men også her har 
fangstene vært mindre både i antaH og størrelse. 
Trålfisket har som ellers vært mindre i dette kvartal. En del 
småtrålere har vært i virkson1het hele sommeren, mens det har vært 
mindre av større trålere på feltene. S.måtrålerne har etter det en får 
opplyst hatt jevnt gode fangster. 
Sildefisket i fjordene i Finnmark har i dette tidsrmn ikke vært 
noe særlig, og det er heller ikke vanlig at det foregår noe sildefiske 
av betydning i fjm:dene i Finnmark på denne tid. 
Sjølaksefisket med garn og not har i år nærmest vært dårlig. Det 
berettes imidlertid om gode fangstmuligheter for laks på drivgarn. 
Dette fisket er meget populært i Vest-Finnmark, og spesielt utenfor 
Sørøya, hvor svært mange av fiskerne har skaffet seg drivgarnsutstyr. 
Det meddeles at de har hatt et meget godt utbytte av sesongen. 
Sesongens laksefiske med vanlige garn og nøter 1nå in1idlertid be-
tegnes som meget dårlig. 
Omsetningen av de ferdige fiskeprodukter må betegnes som treg 
og lite regningssvarende, særlig for tØrrfiskens vedkommende. Prisene 
som er budt den første tid av salgssesongen er nærn1est tapbringende, 
særlig har en inntrykk av at dette gjelder Afrikavare. I beste fall 
uttales det at det bare kan bli spørsmål om for produsentene å få 
pengene igjen uten noen fortjeneste. Det samme gjør seg også stort 
sett gjeldende for tran, bare med den forskjell at det ikke direkte 
klages så meget på selve omsetningsmulighetene, men mest på den 
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lave pris som blir tilbudt. Frossen filet går imidlertid greit unna 
fra lagrene i Finnmark. Saltfisk har det i hele år bare vært beskjedne 
partier av som stort sett er blitt solgt etter hvert. 
Havne- og vannverksarbeider i fiskevær. Anleggsarbeidene ved 
Vardøanlegget på fastlandet har også i sommer gått meget bra, og 
den nordre 1nolo er nå rauset ut i en lengde av 1nellom 3-4 hundre 
meter. Hertil er bygget en spesielllastekai for n1ottak av bryteblokker 
fra Bugøynes, og det er også ført en del bryteblokker fra Bugøynes. 
Når det gjelder vannverksarbeider i fiskeværene så er det mest 
etterarbeid på tidligere arbeider som er utført i år. Imidlertid er 
det utfØrt et ganske bra arbeid på vannverket i Skalleelv i Nord-
Varanger kommune, og så vidt en har forstått er en stor del av selve 
hovedledningen fra inntaket og ned til været ferdig. 
De tre første kvartaler i året må betegnes som gode både hva 
angår vær- og fangstforhold, og en må vel si at det hittil har vært 
et særdeles godt år for fiskerne. 
4. kvaYtal1961. 
Værforholdene har vært bra. 
Høstfisket falt ganske bra. Båtene smn driftet i bakken og til dels 
i bankrøra holdt fisket gående selv om en ikke kan betegne fangstene 
som særlige gode. De første fangster fra Skolpenbanken ble brakt 
inn til Øst-Finnmark de første dager av oktober. Fisket på bankene 
bedret seg gTadvis utover høsten og særlig ble det fra «Skalpen-
banken» tatt pene fangster helt frem til jul. 
I slutten av november tok fisket seg også opp på Hjelmsøybanken. 
Dette fisket fortsatte også frem til jul, slik at en kan si at bankfisket 
i Finnmark siste kvartal stort sett har vært meget godt. Fangstene 
besto vesentlig av fin-fin torsk, men også en del hyse ble det i samme 
tid fisket på samme felter. 
De fartØyer som var av en slik størrelse at de kunne ta fangstene 
på Skolpenbanken gjorde det best økonomisk før jul, men også den 
mindre bankflåte gjorde det bra når fisken var seget opp i den såkalte 
bankrøra, og avstanden fra land til fiskefeltet ble mindre. Også bakke-
flåten fikk den siste tiden før jul brukbare fangster. Det oppfiskede 
kvantum torsk i dette kvartal ligger noen høyere enn tilsvarende 
kvartal forrige år. Hysekvantumet er noe mindre og det samme er 
også tilfelle for seiens vedkommende. 
Snurpenotfisket etter sei var ikke særlig vellykket, og fartøyene 
sluttet av forholdsvis tidlig. Seien har også i år vært av gjennom-
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gående liten størrelse, men omsetningen har stort sett gått meget 
bra. Fisket har i vesentlig grad også i likhet med tidligere foregått 
i Vest-Finnmark. 
Torsk- og hysefisket. Den vesentligste del både av torsk og hyse 
er anvendt til filet og eksportert i fersk iset tilstand. Fisken har i år 
vært av meget pen størrelse og fin kvalitet. 
Deltakelsen i høst- og vinterfisket har i år stort sett vært som 
ellers de senere år. Med hensyn til spørsmålet om bemanning av 
fiskeflåten antar en at det fremdeles ikke er noen nyrekruttering 
til yrket, men det har på den annen side heller ikke vært noen 
faretruende avgang i året som gikk. 
Bankfisket tok til i de første dagene av oktober. Noe senere tok 
fisket til bl. a. på Skolpenbanken og herfra brakte fartøyene en god 
del jevne fangster. Da fisken til å begynne med i vesentlig grad befant 
seg i dette område blt det bare de største bankbåter og trålere som 
i år fikk del i denne fisken. I begynnelsen av november var fisken 
kommet lenger opp mot bankrøra, og da fikk også de mindre bank-
båter ta del i dette fisket. 
Trålfisket. På bankene utenfor Øst-Finnmark var det særlig i tiden 
før jul ganske stor deltakelse av trålere av disse mest engelske. Gjennom-
snittet av norske trålere smn har deltatt i høst- og vinterfisket i 
Finnmark og som har levert sine fangster i fersk tilstand til anlegg 
i land i dette kvartal har lagt på ca. 18-20 trålere. Som følge av 
den store deltakelsen i trålfisket har det ikke vært til å unngå at 
det har forekommet en del tap av liner. Så vidt en skjønner er det 
bare i få tilfeller at brukstapet er anmeldt til politiet. Ellers opplyses 
det at bruksvaktholdet på bankene har vært til stor nytte og hjelp 
for bankflåten. 
Sildefisket har i dette kvartal vært nærmest ubetydelig i Finn-
mark. Til og begynne med på høsten mente aktive fiskere at det 
tydet på at det var en del sild til stede, men den sto både spredt 
og dypt, og den ville neppe søke inn på fjordene fØr frosten satte 
inn. Høsten og vinteren fre1n til jul har vært ganske mild i Finn-
mark, men trolig er det andre ting som har gjort at silden ikke har 
søkt inn til land i Finnmark nå i høst. 
Etter oppgave en har innhentet fra de tre fabrikkene i fylket er 
det i siste kvartal bare fisket opp og ført i land i Finnmark ca. 220.000 
hl sild. Dette vil si at det økonomiske driftsresultat for sildeflåten 
i Finnmark i år er noe dårligere enn hva tilfelle var forrige år. 
Sildeflåten i Finnmark har imidlertid for en del vært med i silde-
fisket i Nordland, eller vært beskjeftiget på annen måte. 
Rekefisket har i dette kvartal vært drevet av en forholdsvis sta-
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sjonær flåte fra Finnmark, men n1ed en del deltakelse av mindre 
båter fra Troms. Det er særlig rekefeltene i Varangerfjordområdet 
som har den jevneste drift, men også fra Kjøllefjord drifter en del 
fartøyer på feltene i Porsanger. Likeså drives det atskillig på felter 
på strekningen Sværholt-Helnes. Dette felt nyttes av fartøyer både 
fra Kjøllefjord og Honningsvåg, og til sine tider kan det også være 
mange fartøyer fra andre fylker (Troms og Nordland) som deltar her. 
Omsetningen av ferdige fiskeprodukter har i året vært nærmest 
dårlig når det gjelder saltfisk, tØrrfisk og tran. Tørrfisken som hittil 
er solgt må sies å være meget lavt betalt. Tilvirkerne har sannsynligvis 
hatt et økonomisk dårlig år. Det ligger fremdeles atskillig tØrrfisk 
på lager i Finnmark og da spesielt (små) trålfisk. 
Havnearbeid. Også i år har Statens Havnevesen utfØrt et meget 
godt arbeid på de forskjellige havneanlegg i Finnmark. I årets siste 
kvartal er det bare noen få anlegg som har vært i gang og som spesielt 
egner seg for vinterarbeid. 
' På storanlegget Svartnes havn ved Vardø, opplyses det at arbeidet 
har gått greit unna. 
Om fiskeriene i sin alminnelighet i 1961 kan det opplyses at 
Finnmark har hatt et nærmest rekordår hva angår ilandført kvantum. 
Omsetningen på første hånd har vært den aller beste slik at en må 
anta at den økonomiske stilling for fiskerne skulle være ganske god. 
En kan derimot si at stillingen for tilvirkerne (private og fisker-
samvirkelag) formentlig synes noe Økonomisk usikker, dersom ikke 
en bedre omsetning særlig av tØrrfisken vil inntre før sesongen 1962 
inntrer. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Troms, Bjørn Berg. 
l. kvartal 1961. 
Værforholdene har stort sett vært bra. I slutten av februar og 
første halvdel av mars var det imidlertid en nokså lang uværsperiode 
som la en sterk hindring for sjødrift. Dette hindret for en vesentlig 
del bankflåten i kontinuerlig drift. 
Bankfisket. De båtene som deltok i dette fiske før jul fortsatte 
også etter årsskiftet og oppnådde stort sett tilfredsstillende utbytte 
den korte tid fisket sto på. 
Bankfisket dabbet imidlertid av alt først i februar, slik at flåten 
ikke fant det lønnsomt å drive lenger. En del av båtene la om driften 
til småtrål, mens andre gikk til Røstbanken og fortsatte stubbfisket 
der til omkring slutten av februar, ela værforholdene vanskeliggjorde 
kontinuerlig drift. Båtene sluttet derfor av og la om til trål og 
andre gikk på lodcleføring. 
På grunn av ishindringer har det ikke vært noe deltakelse i fisket 
ved Bjørnøya i perioden. 
Kystfisket varierte ganske betydelig fra distrikt til distrikt. Sett 
under ett lå ukefangstene meget bra an til i månedsskiftet februar 1 
mars, ela dårlige værforhold hindret driften. 
Skreifisket for Troms har hittil vært mindre tilfredsstillende selv 
on1 en på det nåværende tidspunkt vil anta at kvantumet vil komme 
noe høyere enn i fjor da det sluttet på vel 5 1nill. kg. Deltakelsen i 
år har lagt litt i overkant av fjorårets . 
Feit- og småsilclfisket. Det rike feit- og småsildfiske fortsatte etter 
nyttår med meget tilfredsstillende fangster. Flåten som la ut 2. og 
3. januar kom i fangst med en gang både på fjordene nord i fylket 
og fjordene i Vest-Finnmark. Mot slutten av januar ble fisket svært 
konsentrert på feltene rundt Hammerfest og Alta, hvor det ble tatt 
meget store fangster småsild (krill). Da de første rapporter fra stor-
sildfeltet begynte å komme, sluttet flere bruk av her og gikk til 
Vestlandet. Det skal dog bemerkes at nevnte småsildfiske da var 
dabbet betydelig av. 
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Stor- og vårsildfisket. Deltakelsen i årets storsildfiske fra dette 
distrikt var atskillig mindre enn tidligere år. Dette fiske ble en stor 
fiasko for samtlige snurpenotlag fra Troms, idet ingen fikk fangst 
av betydning. 
Heller ikke for garnbåtene ble sesongen tilfredsstillende, selv om 
nok de aller fleste lå i overkant av minstelotten. 
Loddefisket i Finnmark tok til meget tidlig og er ennå i full 
sving ved utløpet av kvartalet. Fisket tok til omkring midten av 
februar, og de brukene som kom først til stede kom opp i kolossale 
stimer med en gang. Når fisket kom så tidlig i gang har en nok 
uten tvil meget å takke Fiskeridirektoratets forskningsfartØy «Thor 
I vers en» for, idet fartøyet for en vesentlig del lokaliserte de første 
forekomster av betydning. Med de gunstige værforhold som rådde 
gikk båtene praktisk talt i «fØring» som en fisker uttrykte det, idet 
båtene bare gikk ut på feltet og lastet seg opp og gikk til lands og 
leverte. Det uvanlige rike innsig av lodde fØrte til at massevis av 
bruk sluttet av på Vestlandet og kom nordover. Dette fØrte igjen til 
at mottakeranleggene i land snart ble sprengt, og det hele så en tid 
ut til å bryte fullstendig sammen, men en uværsperiode i mars måned 
gjorde at fabrikkene fikk tid å produsere unna noe. Føringsflåte og 
stø·rre bingekapasitet i land ble etter hvert etablert slik at situasjonen 
ble noe lettere, men flere fiskebåter måtte selv gå med lasten til 
Harstad og Borkenes og like til fabrikk på Helgeland, foruten at det 
ble levert store mengder til fabrikkene i Tromsø og .JØvik i Ulsfjord. 
Hadde flåten fått fisket kontinuerlig med direkte levering til 
fabrikker i Finnmark, var nok fangstresultatet blitt langt større. 
Sildoljeindustrien fikk i dette kvartal satt sin kapasitet på en 
hard prøve. Til tross for fullt kjør døgnet rundt maktet den ikke å 
ta imot den store tilgangen på lodde. 
Trålfisket. Av fylkets 3 stortrålere har 2 vært i drift mens den 
3. har gjennomgått forlengelse og klassing. De 2 båtene som har vært 
i drift har driftet hovedsakelig for Senja og Andenes samt delvis for 
Finnmark, men resultatet har vært mindre tilfredsstillende. 
Også i år begynte de fleste småtrålere å ruste ut alt ved måneds-
skiftet februarj 1nars for fiske på bankene utenfor Finnmark. Utbyttet 
av denne drift hittil er forholdsvis bra i tonn, men fisken har vært 
meget småfallen og prisene på førstehånd ble derfor små. 
Virtorskefisket i Finnmark. Heller ikke i år har deltakelsen fra 
dette distrikt vært særlig stor, men etter påske regner en med at det 
vil gå en del båter oppover med juksa etter hvert som fisket i Lofoten 
ebber ut. Det er lite sannsynlig at deltakelsen herfra blir noe vesent-
lig over fjorårets. 
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Rekefisket kom i gang for fullt i begynnelsen av februar. De få 
båter som forsøkte seg i januar oppnådde ikke nevneverdig utbytte. 
Både i februar og mars måned oppnådde deltakerne stort sett et 
tilfredsstillende utbytte. Deltakelsen i fisket har vært meget stor. 
Avsetningsforholdene på førstehånd har vært gode og det samme 
kan en si om markedsforholdene for avsetning av det ferdige produkt. 
Forekomstene og fangstutbyttet har imidlertid i perioden ligget langt 
tilbake i forhold til samme periode i fjor . 
Isha·usfangsten. 
New Foundlandsfeltet. Fra dette distrikt deltar i alt 7 skuter rned 
tilsammen ca. 235 mann (mot i fjor 8 skuter med 267 mann). 
De resultater smn hittil foreligger er ikke særlig oppmuntrende, 
idet samtlige skuter ligger fast i isen. 
Vesterisen. Til dette felt er det utklarert 21 fartøyer fra Nord-
N orge, hvorav l skute er hjemmehørende i Hammerfest og l i 
Lofoten med tilsammen ca. 320 mann (mot i fjor 22 skuter med 
B34 1nann). 
De meldinger som er kommet fra dette felt tyder på meget gode 
fangstmuligheter, og flere skuter ventes alt hjem 1ned det første 
med full fangst. 
Østisen. Til dette felt er det utklarert 3 skuter med ca. 30 mann 
(mot i fjor 8 skuter med 89 mann). Det ventes imidlertid at flere 
av Vesterisskutene som med det første er fullastet vil klarere for ny 
tur til Østisen så snart Vesteristuren er avviklet. 
Filet- og fryseindustrien har i år hatt bedre tilgang på råstoff 
·enn vanlig i dette tidsrom. Dette takket være de gode driftsforhold 
med bra fiskeforekomster for havfiskeflåten og noe større belegg enn 
tidligere vintersesonger. Til tross for dette har råstofftilførselen langt 
fra dekket bedriftenes råstoffbehov. Selv med betydelig tilførsel av 
føringsfisk fra andre distrikter har det ikke vært mulig å dekke 
behovet. Den sikreste løsning av spørsmålet vil være en betydelig 
-økning av trål- og havfiskeflåten. 
I inneværende kvartal har fylket ytterligere fått et nytt anlegg 
i drift. Det er Brødrene Karlsen, Husøy i Senja, som har modernisert 
sitt tidligere fisketilvirkningsanlegg med fryse- og kjøleanlegg for 
filetproduksjon. Anlegget ligger i et av Senjas rikeste fiskeridistrikter 
og skulle således ha de beste muligheter for noenlunde kontinuerlig 
råstoff året rundt. Anlegget har en kapasitet på 5 tonn råstoff pr. skift. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisle I beretningsperioden 
har fylkets l O fryseri bedrifter kjØpt tilsammen 3.652 tonn råfisk 
direkte fra fiskere. I samme tidsrom i fjor var det av 9 fryserier 
oppkjØpt 3.053 tonn råfisk. 
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Det ilandbrakte kvantum råfisk består vesentlig av torsk og hyse. 
Fryserienes oppkjØp i 1960. De 9 anlegg som var i gang i 1960 
kjØpte tilsammen 13.976.280 kg råfisk direkte fra fiskere mot i 1959 
15.296.873 kg. 
Fisketilvirkningsanleggene. Råstofftilførselen har vært lite tilfreds-
stillende sett i forhold til anleggenes kapasitet. Flere og flere fiske-
tilvirkningsanlegg utbygges med mindre fryse- og kjØleanlegg for 
filetproduksjon og gryteferdige produkter. 
Fiskeflåten. Som nevnt i beretningen for 4. kvartal 1960 var det ved 
opptelling pr. l. januar 1961 registrert 4.417 merkepliktige fiske-
fartøyer i fylket, hvorav 38 fartØyer er bygget av stål. 
Det synes som om en del av de eldre og uhensiktsmessige fiske-
fartøyer i størrelsen 40-60 fot blir kondemnert etter hvert. 
Tilveksten av større moderne fiske- og fangstfartøyer har i 1960 
og l. kvartal 1961 vært bra, idet fylket ble tilført 3 større moderne 
kombinerte fiske- og fangstfartøyer. Dessuten er registrert 3 båter 
n1ellom 90 og 120 fot. Samtlige skuter er bygget av stål. Videre er 
det registrert en del nybygg av tre i størrelsen 70-80 fot. 
Tilveksten til havfiskeflåten har vært til stor nytte for økning 
av fiskekvantumet, og særlig for de større fiskeindustrianlegg som 
ligger for langt fra fiskefeltene til å få fisk fra den mindre kystflåte. 
Den store ekspansjon av mindre motorbåter i størrelsen 15-25 
fot synes å fortsette. Disse fartØyer blir nyttet i alt vesentlig grad 
av fiskere som også driver jordbruk. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft til fiskeindustrien 
har vært tilfredsstillende. l\!Iannskap til havfiskeflåten har det også 
vært bra 1ned, takket være de subsidier som har vært gitt på agn 
m. v., slik at nettoinntekten er blitt større. Hyresøkende til ishavs-
flåten har vært meget stor og langt større enn behovet. Derimot 
hadde en del eldre mellomstore kystfartØyer visse vanskeligheter med 
å få full besetning. 
Issituasjonen. Kunstisanleggene i dette distrikt har nå såpass stor 
kapasitet at behovet for is skulle ære dekket til enhver tid. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Arbeide med planleggingen av de 
vannverksprosjekt som foreligger pågår for fullt. Særlig har det vært 
lagt ned atskillig arbeid med bl. a. Gryllefjord Vannverk, som for-
håpentlig ikke vil være så langt unna sin løsning. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Som kort nevnt i fore-
gående beretning har elet rådgivende utvalg i Troms behandlet en 
del krav om lokale reguleringer av fisket i Troms. Sakene er av 
Troms Fiskarfylking forelagt sentralmyndighetene) men ved utlØpet 
av dette kvartal er det ikke kommet noen avgjørelse. 
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Kondemneringsbidrag. Reglene for tilskott til kondemnering av 
eldre uhensiktsmessige fiske- og fangstfartøyer synes ikke å virke fullt 
tilfredsstillende. Noe bedre synes disse imidlertid å ha virket etter 
endring ved Kgl. resolusjon av 17. mars 1961. For at reglene fullt 
ut skal svare til sin hensikt, må disse endres ytterligere etter hvert 
som en blir oppmerksmli på manglene ved ordningen. 
2. kvaTtal 1961. 
Værforholdene. Både for drift på sjøen og arbeide i land har 
værforholdene stort sett vært bra i kvartalet til tross for lave tem-
peraturer i forhold til årstiden. 
Bankfisket etter torsk tok forholdsvis tidlig slutt i år. De fartøyer 
som deretter begynte Jlied småtrål fortsatte med fisket ut dette kvartal 
med stort sett n1eget tilfredsstillende resultat. De øvrige linefartøyer 
tok en pause og begynte i første halvdel av tliai å ruste ut til linefiske 
etter blåkveite på N ordvestbanken. Dette fiske fortsatte ut kvartalet 
n1ed tlieget godt utbytte. Deltakelsen har hittil vært tilfredsstillende. 
Avsetningen og prisene på dette produkt har vært tlieget tilfreds-
stillende. 
Kystfisket . I dette fiske har som vanlig deltatt fartøyer fra mindre 
ro- og n1otorbåter til 50-60 fots fartøyer. Fisket har vært drevet 
SOlli vanlig med line, juksa og garn. Nled de stort sett gunstige 
værforhold som har vært, har driften foregått kontinuerlig med del-
takelse som vanlig de senere år. 
Resultatet av kystfisket kan betegnes som tliiddels. 
Skreifisket. Det økonomiske utbytte av skreifisket 1961 må be-
tegnes SOlli lite tilfredsstillende. Årsaken til at resultatet ikke ble 
bedre, må for en vesentlig del skyldes ugunstige værforhold siste 
halvdel av l. kvartal, noe som også førte til en del brukstap for 
fiskerne . 
Seifisket. På gn1nn av ugunstige temperaturforhold med kaldt 
vær har ikke seifisket blitt som ventet på grunn av at seien har 
stått for dypt. 
Loddefisket i Finntliark. Det rike loddefiske på Finnmarkskysten 
fortsatte til omkring 20. april og ga et meget tilfredsstillende resultat. 
Utbyttet for det enkelte notbruk ble dog langt fra det forekomstene 
betinget, idet flåten ble hindret i kontinuerlig drift på grunn av 
avsetningsvansker. Enkelte snurpere måtte ved flere høve gå til 
fabrikker på Helgeland for å få levert sin fangst. 
Feit- og småsildfisket. Etter at loddefisket var slutt fikk fiskerne 
seg en pause til midten av lliai, da flere bruk gikk til Porsangerfjorden 
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i Finnmark. De første båter son1 kom til stede fisket meget godt 
og fikk flere laster av småsild. 
Fisket inne på Porsangerfjorden var så vidt slutt da det ble re-
gistrert store 1nengder feitsild ( 13 til 19 stykker på kiloet) utenfor 
Omgang på Vest-Finnmark. De bruk som kom til stede fikk full last 
1ned en gang. Det kon1 etter hvert en 1neget stor flåte til stede, og 
det hele utviklet seg til et «sildeeventyr». Ved kvartalets slutt var 
det båter som allerede har fisket opptil 12.000 hl. Silden er av meget 
fin kvalitet (stor fettgehalt). 
Første halvår av 1961 har vært et meget rikt år for notfisket etter 
sild og lodde. 
Trålfisket har hittil i år gitt et 1neget tilfredsstillende resultat 
for så vel stor- som småtrålerne fra dette distrikt. Den beste av 
s1nåtrålerne ligger nå på n1ellmn 4 og 500 tonn fisk, noe som vil gi 
en mannslott på 16-17.000 kroner. 
Dette fiske antas imidlertid å slutte av mnkring første halvdel av 
juli, da avsetningsforholdene som vanlig på denne årstid ikke gir 
mulighet for fortsatt drift. Fartøyene vil da samtidig bli pusset og 
redskapene reparert. 
Det beste trålfiske har foregått på feltene ved Bjørnøya. De 1ninste 
fartøyene har driftet på kysten av Finnmark. 
Rekefisket. For dette distrikt ble elet et stur i fisket i april 1nånecl. 
De fleste av de største reketrålerne gikk derfor til Finnmark og fort-
satte fisket der. Disse oppnådde stort sett et bra resultat, men i 
begynnelsen av mai tok rekefisket seg betraktelig opp på feltene i 
Troms, og storparten av flåten kom da tilbake fra Finnmark. I siste 
halvdel av juni dabbet imidlertid fisket av igjen, og en regner med 
at 1nesteparten av flåten vil legge opp og ta til med vanlig årspuss. 
Ved periodens begynnelse gikk elet tre fartøyer herfra til Vest-
Grønland . Ved supplering av en del Færøyiske fiskere gikk elet for-
holdsvis bra å få fartøyene bemannet. 01nkring l. 1nai skulle ennå 
flere fartØyer cha av gårde, men de fleste ga snart opp etter å ha under-
søkt mannskapsmulighetene. De første 3 fartøyer som gikk ved måneds-
skjftet mars/april har alle vært inne med full fangst ca. 150-160 tonn 
saltfisk hver. Disse> vil igjen gå ut på ny tur i midten av juli 1nåned. 
Ishavsfangsten. Fra de forslrjellige felter er det til Tromsø i år 
innklarert i alt 37 fartøyer n1ed en sa1nlet besetning på 654 mann 
(i fjor 40 skuter med 721 1nann). 
Fangstforholclene på New Foundland var meget ugunstige og 
skutene lå fast i isen den beste tid av sesongen. 
I Vesterisen var fangstforholclene i år meget gunstige og de en-
kelte skuter oppnådde gode fangster . 
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Fangstforholdene i Østisen var ikke så ideelle som ønskelig etter 
det fangstfolkene forteller. 
Felles for alle feltene er at fangsten i år har forløpet uten alvorlige 
uhell eller ulykker av noe slag. 
Til feltet i N ordisen er det fra Tromsø utklarert 3 skuter med 
tilsammen 26 1nann. Disse skuter ventes å bli liggende på feltet ut-
over sommeren. 
Filet- og fryseindustrien. Tilførselen av råstoff må betegnes som 
tilfredsstillende om nok den første del av perioden ga mindre råstoff 
enn ønsket. Tilførselen direkte fra fiskere har vært så stor at be-
driftene med sin beste vilje ikke var i stand til å ta imot føringsfisk 
fra Finnmark. Det var først og fre1nst det rike blåkveitefisket sorn 
var årsaken til den meget tilfredsstillende råstofftilgang. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjØp av fisle I beretningsperioden 
har elet i 1nitt distrikt vært drevet lO anlegg som tilsammen har kjøpr 
5.810 tonn råstoff direkte fra fiskere. I samme tidsrmn i fjor var det 
av 9 fryseribedrifter oppkjØpt 3.305 tonn råfisk. 
Kvantumet består av torsk, blåkveite og hyse. 
Fisketilvirkningsanlegg·ene. Råstofftilførselen har stort sett vært 
tilfredsstillende for de fleste anlegg om langt fra tilstrekkelig for å 
dekke anleggenes mottakelseskapasitet. Denne ligger betydelig i over-
kant av det som kan regnes 1ned av råstoff i et noenlunde normalår. 
Hvalfangsten. Samtlige lO småhvalkonsesjoner til dette fylke var 
nyttet i perioden. Dessuten har det deltatt småhvalfangere fra lVIøre 
og nordover. Fangsten har foregått på de vanlige feltene i Barents-
havet og helt opp til Bjørnøya og Spi tsbergen. Deltakelsen i år er 
trolig noe i underkant av fjorårets. 
Når det gjelder spennasett- og finnhvalfangsten så har Skjelnan 
Kvalstasjon A j S også i år driftet med 3 fartøyer 1ned tilsammen 39 
mann. 
Oljen og 1nelet er ikke solgt ved periodens utløp. Av kjØtt til 
dyrefor er det solgt l 00 tonn og likeså en del av biffkjøttet, mens 
resten er frosset og ligger på lager. 
Arbeidsstokken ved anlegget i land har vært omkring 55 ansatte, 
hvorav ca. 40 mann og 15 kvinner. 
Det viste seg i år at de vanlige hvaltrekkene var svært sene sammen-
lignet med tidligere. Dette skyldes sannsynligvis den lave temperatur 
i sjøen. Hvalbåtene målte opptil 3 grader lavere te1nperatur i sjøen 
på feltene utenfor 'l'roms sammenlignet 1ned tidligere år. 
Sildoljeinclustrien har hittil i år fått satt sin kapasitet på en hard 
prøve, og har tatt imot det kvantum lagerplass og fabrikkenes døgn-
kapasitet har tilsagt. iVIesteparten av råstoffet som er tilfØrt fabrikkene 
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i dette distrikt er tatt på fjordene i Finnmark. Sildoljeindustrien har 
således fra høsten 1960 og frem til 30. juni d. å. hatt en tilgang på 
råstoff som en må år tilbake for å sam1nenligne. Utbyttet har også 
stort sett blitt meget tilfredsstillende. 
Stor- og vårsildfisket. Fra Trmns fylke deltok 16 snurpefartøyer 
med tilsammen 3 3 6 1nann. Av disse fisket 8 fartøyer tilsammen 5. 071 
hl stor- og vårsild. De øvrige snurpen1e hadde bon1tur. 
Dessuten deltok det 44 garnfartøyer med ca. 395 mann. Disse 
fanget tilsammen 34.641 hl stor- og vårsild. (Deltakelsen i fjor var 
55 fartøyer som tilsammen fanget 103.415 hl stor- og vårsild). 
Av hjelpefartøyer deltok det Il fartøyer som tilsammen hadde et 
utbytte på 2.903 hl stor- og vårsild. (I fjor var deltakelsen 28 fartøyer 
med 30.918 hl stor og vårsild). 
Utbyttet av årets vintersildfiske må betegnes som totalt mislykket. 
Arbeidssituasjonen. Denne har også dette kvartal vært tilfreds-
stillende for tilvi1·kningsanleggene. Likeså har tilgangen på mann-
skaper til fiskeflåten stort sett vært bra, bortsett fra de siste fartøyer 
som gikk til Vest-Grønland og sorn hadde meget store vansker med 
å få tilstrekkelig mannskap. 
Issituasjonen. Denne har også dette kvartal vært tilfredsstillende. 
Det benyttes nå i stor utstrekning bare kunstis. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Arbeide med de foreliggende pro-
sjekter pågår fortsatt. Gryllefjord Vannverk som er beregnet til kr. 2 
mill. synes nå å stå foran sin endelige løsning, idet det er gitt tilsagn 
om en statsstøtte på kr. 1.150.000. 
Torsvåg Vannverk er nå midlertidig provisorisk utført av Statens 
Havnevesen 5. distrikt, slik at stedets fisketilvirkningsanlegg har fått 
nødvendig vannforsyning som også dekker det foreløpige behov for 
fiskeflåten. Arbeide med det permanente anlegg vil sannsynligvis 
ikke komme i gang før til våren 1962. 
Tromvik Vannverk er under utfØrelse og vil antakelig kunne bli 
overtatt av vannverkslaget kommende høst. 
Kondemneringsbidrag. Også i dette kvartal har en hatt besøk og 
henvendelser fra eiere av fiske- og fangstfartøyer som har vurdert 
spørsmålet om kondemnering eller reparasjon av eldre uhensikts-
messige fartøyer. 
3. kvartal 1961. 
Værforholdene har vært meget gunstige med ideelle temperatur-
forhold både for sjødrift og produksjon i land. 
Det rike blåkveitefisket på N ordvestbanken som ble påbegynt 
foregående kvartal fortsatte til ut i august med fangster på omkring 
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30-40.000 kg pr. fartøy i sjøværet. Siste båt avsluttet driften etter 
blåkveite omkring midten av august. 
Blåkveita ble i likhet med i fjor hovedsakelig anvendt til filet, en 
del ble rundfrosset og en del gikk til foredling på andre måter bl. a. 
røket til smørbrØdpålegg. 
Utbyttet av årets blåkveitefiske må betegnes som tneget tilfreds-
stillende. 
Trålfiskerne avsluttet driften i første halvdel av juli. En del båter 
la mn tråldriften til linefiske etter blåkveita. 
Utbytte for den enkelte deltaker ble betydelig bedre enn fore-
gående års sesong. Deltakelsen har også i år ligget atskillig over 
fjorårets. 
Bankfisket har ikke tatt til for alvor ved kvartalets utløp. Bare 
2-3 fartøyer hadde tatt ut på tur av de ca. 40-50 fartøyer som 
vanligvis driver dette fiske. De tneldinger som forelå ved kvartals-
skiftet tydet på gode fiskeforekornster ved Spitsbergen. 
Kystfisket. Deltakelsen i dette fiske har vært meget stor. Det største 
belegg her faller på det en kaller for hjemmefiske som drives med 
1nindre 1notorbåter med en- og to-1nanns besetning. Driften foregår 
hovedsakelig tned line, juksa og delvis garn og drag. Under de gode 
værforhold som har vært har også dette fiske foregått kontinuerlig 
for alle fiskevær i fylket unntatt den tid folk var opptatt med 
høyonna. 
Seifisket. For dette distrikts vedkommende er det seisnurpefisket 
~om har satt sitt preg på kystfisket i perioden. Dette fiske må sies 
å ha vært ujevnt, idet enkelte notbruk har oppnådd til dels meget gode 
resultater, mens det er andre som ikke dekker minstelotten. En vesent-
}jg del av l' vantumet gikk til henging. Seien har vært tneget småfallen. 
Rekefisket. Utbytte for dette fiske har vært mindre tilfredsstil-
lende i dette kvartal. De fleste båtene har imidlertid ligget stille og 
mannskapene har vært opptatt tned høyonna. På grunn av tninimale 
rekeforekomster har det også vært vanskeljg å få mannskap til flåten 
til tross for det beskjedne tnannskapsbehov. Dette er noe nytt som 
ikke har forekonunet siden rekefisket tok til for alvor her i 1947. 
Det tradisjonelle juksafiske ved Bjørnøya ser ut til å gå slutten 
i møte dersom det ikke skulle bli bedring i fiskeforekomstene. Del-
takelsen i år har kun vært 3 fartøyer med tilsammen 19 mann (mot 
i fjor 9 fartøyer tned 72 mann). 
Utbyttet for deltakerne ble også i år meget dårlig. Etter fiskernes 
utsagn var fiskeforekomstene ubetydelige under Bjørnøya på den tid 
juksabåtene fisket der. På slutten av sesongen syntes fisket å ville 
ta seg opp, men da ble værholdene vanskelige. 
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Fisket ved Vest-Grønland. Deltakelsen i dette fiske fra Troms 
har vært son1 foregående kvartal,. De 3 fartøyene som kom inn fra 
l. tur i slutten av foregående kvartal, gikk ut på ny tur omkring 
midten av juli. 
Ishavsfangsten. Fra N ordisen er det innklarert 3 skuter med til-
sainmen 26 mann. Fangstforholdene på dette felt var meget ugunstige 
og resultatet må betegnes som lite tilfredsstillende. 
Årets ishavsfangst har forløpet u ten større uhell eller skader på 
hverken folk eller skuter. 
Småhvalfangsten. Deltakelsen har i dette kvartal vært betydelig 
mindre enn foregående kvartal. Årets småhvalfangst ga et lite til-
fredsstillende utbytte for de fleste deltakerne fra dette distrikt. 
Spermasett- og finnhvalfangsten. Av spermoljen er mesteparten 
solgt innenlands. Finnhvaloljen og melet ligger fortsatt på lager. Av 
biffkjøttet som er iset og frosset er en del mnsatt innenlands, mens 
en vesentlig del av det frosne kjøttet til menneskeføde er sendt til 
Tyskland. Dyreforet er i sin helhet solgt til England. 
Stasjonen har også denne periode hatt 3 båter med tilsam1nen 
39 mann i virksomhet. Arbeidsstokken i land har vært smn i fore-
gående kvartal. 
Det viste seg i slutten av juli måned at finnhvalen forsvant fra 
feltet. Dette antas ene og alene å tilskrives de dårlige åteforhold og 
den lave temperatur i sjøen. Derimot var det en del sperm til stede. 
Stasjonen avsluttet sin drift her nord l. september og sendte 
båtene til Vestlandet for å fange for Hestnes Hvalstasjon på Hitra. 
Feit- og småsildfisket. Det rike sildefiske på kysten av Vest-Finn-
mark fortsatte til omkring 20. juli, da fisket begynte å dabbe av 
og flåten sluttet av etter hvert . 
Sildefisket som så plutselig dukket opp i foregående beretnings-
periode var nå over, og de aller fleste av snurperne kunne se tilbake 
på et særdeles tilfredsstillende utbytte. De heldigste brukene fra dette 
distrikt hadde da i løpet av den korte og hektiske sesong fisket mellom 
15 og 20.000 hl sild av aller beste kvalitet og stØrrelse, og kunne 
foreta oppgjØr med opptil kr. 7-8.000 i mannslott. 
Industrisildfisket ved Island. En del av de større fartØyene, bl. a. 
flere N e·w Foundlands-skuter fra dette distrikt har deltatt i årets 
sildefiske ved Island på industribasis i tiden julij august. Samtlige 
fartøyer oppnådde tilfredsstillende utbytte. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjØp av fisle I tiden l. juli - 30. 
september har fylkets 10 fryseribedrifter kjØpt tilsamn1en 3.896 tonn 
råstoff direkte fra fiskere 1not i samme tidsrom i fjor 9 anlegg 
3.017 tonn. 
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Fisketilvirkningsanleggene. Råstofftilførselen har stort sett vært 
som vanlig for årstiden. 
Sildoljeindustrien har hatt en tilfredsstillende tilgang på råstoff, 
og til sine tider mer enn 1nottakerkapasiteten tilsa. De fleste fabrik-
kene har alt i )ang tid arbeidet 1ned utbygging for øket mottaker-
kapasitet. 
Fiskeflåten. I beretningsperioden har det ikke vært noen tilvekst 
av større moderne havfiskefartøyer, bortsett fra et eldre fartØy, MjS 
«Nerhus», på 96 fot som er innkjøpt fra Hordaland til Sørreisa. 
Den jevne tilgangen på mindre motorbåter har også fortsatt i 
denne periode. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft til fiskeanleggene 
og fiskeflåten har stort sett vært tilfredsstillende. 
Isstituasjonen har vært tilfredsstillende. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Det rådgivende utvalg for 
behandling av søknader om regulering av fisket i Troms er i kvartalet 
blitt forelagt 6 søknader om diverse forbud på forskjellige fjordstrØk 
i fylket. 
Praktiske fiskeforsøk. lVIed det kjennskap en har til fiskefore-
komstene kan det med sikkerhet sies at banklinefisket ved Spitsbergen 
og Bjørnøya nok kunne ha vært i full gang en 1nåned tidligere i år 
enn tilfellet ble. Når dette ikke ble tilfelle var det fordi fiskerne 
på grunn av økonomiske forhold i størst mulig utstrekning var nødt 
å holde seg noenlunde til det som erfaringsmessig er vanlig for fiske-
innsig på nevnte havbanker. Praktiske fiskeforsøk antas derfor å ville 
få den største betydning for den fremtidige utnyttelse av fiskefore-
komstene på havfiskebankene på et tidligst mulig tidspunkt. Det er 
derfor å håpe at en f. eks. til neste år kan få praktiske fiskeforsøk 
i gang på bankene fra 15. august eller senest l. septen1ber. 
Økning av havfiskeflåten. Utviklingen tilsier at en bør ha for Øye 
nødvendigheten av å modernisere den eksisterende havfiskeflåte. Blant 
annet omfatter dette kraftigere motorer og mer effektive, tekniske 
hjelpemidler. Dette gjelder både fartØyer som brukes til sildefiske 
og torskefiske. Utviklingen innen torskefiskeriene i sommerhalvåret 
synes å gå i den retning at det etter hvert 1nå satses mer på tråldrift, 
både vanlig trål og flytetrål. For så vidt angår flytetrål er det å anta 
at den i første omgang vil komme sterkest til anvendelse innen 
sildefiskeriene, idet den her kan nyttes hele året, men etter hvert 
vil den også komme til å gjøre seg mer og mer gjeldende innen 
torskefiskeriene. Fiskerne har innsett at flytetrålen er et redskap som 
det kan settes store forhåpninger til. 
Det er meget som taler for at flere fartøyer vil forsøke flytetrål 
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etter torsk m.m. kmn1nende småtrålsesong som vanligvis tar til om~ 
kring 15. mars og varer til omkring midten av juli. 
Utbygging av fryse- og kjøleanlegg. Det har den senere tid vært 
en til dels gledelig modernisering ved enkelte fisketilvirkningsanlegg 
ute i distriktet der tilvirkerne i den utstrekning det har vist seg 
økonomisk forsvarlig har gått til å utvide sine anlegg med fryse- og 
kjøleanlegg. 
Fisketilvirkerne har også gjennom sitt salgslag tatt opp spørs1nålet 
mn felles lagring av det ferdige produkt, slik at lagring og ski pning 
kan foretas mest hensiktsmessig. 
Trålerrederi. Som kjent har Tron1s fylke i den senere tid fått 
to trålerrederier som vil anskaffe hekktrålere. Disse rederier er A j S 
Nordtrål , Harstad, innehavere Ytre-Rolløya Fiskersamvirke, Bolla, og 
A j S Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri, Honningsvåg, og 
Tromsø-trål A j S, Tromsø, innehavere Kræmers Fryse- & Kjøleanlegg, 
Tromsø Fryseri- og Kjøleanlegg A j S, Helge Richardsen A j S, samt 
Tromsø og Tromsøysund kmnmuner. 
Førstnevnte selskap har kontrahert og har under bygging to hekk-
trålere ved Rickmers Verft, Bre1nerhafen, på ca. 220 fot. Det andre 
selskapet har kontrahert og har under bygging et fartØy på ca. 190 fot 
ved et norsk verft. 
4. kvm-tal1961. 
Værforholdene var de aller beste i periodens første to måneder, 
men i desember var været til dels meget urolig. 
Seisnurpefisket fortsatte med noe redusert belegg. Fisket fortsatte 
til omkring 15. november. I perioden fikk en et forholdsvis kortvarig, 
men godt oppsving i seifisket for Nord-Troms og områdene ved 
Loppa og Sørøya utenfor Finnmark. Til tross for dette må fangst-
utbyttet betegnes som lite tilfredsstillende under høstens. seisnurpe-
fiske. Ser en hele årets seisnurpefiske under ett må utbyttet betegnes 
som noe ujevnt. 
Seigarnfisket. Belegget kan anslagsvis anslås til ca. 60 fartøyer 
med 400-500 mann. Sett på bakgrunnn av den betydelige nedgang 
i antallet fiskere må belegget betegnes som tilfredsstillende. Utbyttet 
ble stort sett bra for samtlige deltakere. 
Seifisket med d1·ag har vært meget godt og har gjennomgående 
gitt ut~overne et tilfredsstillende økonorr1isk utbytte. 
Bankfisket tok til som vanlig omkring månedsskiftet september; 
oktober. Forekomstene var alt fra starten av meget tilfredsstillende. 
De første fartøyer tok til med fiske på bankene ved Spitsbergen og 
Bjørnøya. Forekomstene var særlig rike ved Spitsbergen, hvor fiskerne 
fant store fisketyngder på områder de tidligere ikke hadde kjent til. 
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Omkring 1nidten av oktober tok fisketsegopppåkystbankeneutenfor 
Finnmark, slik at også de mindre bankfartøyer kunne drifte kontinuerlig. 
Linefangstene fra Spitsbergenmnrådet smn ble ført til Trmnsø 
slo alle tidligere fangstrekorder, idet fangstene for enkelte fartøyer 
kom opp i vel 100 tonn i sjøværet. Beklageligvis ble driften i dette 
område stoppet etter bare få sjøvær på grunn av frost og isvansker. 
Det som imidlertid må beklages mest er at flåten av økonomiske 
hensyn ikke fant å kunne ta til med driften på et tidligere tidspunkt 
enn nevnt foran. 
All fisk fra bankene har i perioden vært brakt i land i fersk 
tilstand. Fiskeflåten har vært fordelt på bankene ved Spitsbergen og 
Bjørnøya samt på bankene utenfor Finn1narkskysten. 
Fiskeflåten driftet kontinuerlig helt til1nånedsskiftet november/de-
sember, mens driften frem tit jul delvis ble hindret av ugunstige værfor-
hold. Fisken smn ble fanget,var av meget fin størrelse og god kvalitet. 
Til tross for ugunstige driftsforhold i slutten av perioden ble det 
økonomiske utbyttet jevnt over noe av det beste hittil av noe tid-
ligere høstfiske. Gjennmnsnittljg driftsutbytte i perioden utgjør ca. 
kr. 8.000 pr. mann. Topputbytte for noen få fartøyer varierte fra 
kr. 12.000 til kr. 15.000 pr. mann. 
IJandbrakt fisk fra Bjørnøya og Spitsbergen. I rapportperioden var 
det i alt 20 fartøyer med 280 mann med i fiske på nevnte felter som 
leverte sine fangster i Tromsø. 
Kystfisket har som vanlig vært drevet av mindre fartøyer fra 
robåter og motorbåter til 50-60 fots fartøyer. De mindre båter har 
hovedsakelig driftet med juksa, snik, garn og line, mens de større 
fartøyer har driftet med garn, snurrevad og snurpenot. Utbyttet av 
dette fiske har for de fleste distrikter vært som vanlig for årstiden, 
unntatt Senjadistriktet hvor forholdene har vært lite tilfredsstillende. 
Blåkvcitefisket. Det har i likhet med tidligere år ikke vært noe 
belegg i dette fisket i rapportperioden, n1en bankfiskerne har nog 
i likhet med tidligere år til sa1nme tid ilandbrakt en del blåkveite. 
U erfisket. Deltakelsen i dette fisket har o1ntrent vært som til 
samme tid i fjor. Belegget har for en vesentlig del vært garnbåter. 
Forekomstene har vært betydelig mindre - og da særlig i fjord-
områdene - i forhold til sa1nme tid i fjor. U gunstige driftsforhold 
har dessuten hindret driften noe. Det økonomiske utbytte for den 
enkelte må betegnes som meget ujevnt. 
K veitefisket. Belegget i dette fiske har også for en vesentlig del 
vært dominert av garnbåtene. For denne bruksart var deltakelsen 
større enn samme periode i fjor. Kveiteforekomstene synes imidlertid 
å være betydelig mindre enn tidligere. 
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Det økonomiske utbytte av årets kveitefiske har vært meget veks-
lende, men stort sett må utbyttet betegnes smn 1nindre tilfredsstillende. 
Rekefisket har som vanlig vært meget beskjedent i rapportperioden 
og da særlig i månedene novemberj desember. Selv om det har vært 
en del fisk med i rekefangstene, har neppe utbyttet av fisket gitt 
særlig lønnsom drift. 
Kvaliteten på rekene i år har vært n1indre tilfredsstillende. 
Fisket ved Vest-Grønland. Samtlige 6 fartøyer med 120 mann er 
kommet hjem i dette kvartal. Når deltakelsen ikke ble større har 
dette først og fremst sin grunn i at det var n1eget vanskelig å skaffe 
habilt mannskap til fartøyene. 
Fangstutbyttet og likeså det økonomiske utbyttet ble meget til-
fredsstillende for to av fartøyene, mens det for de øvrige fartøyer 
ble mindre tilfredsstillende. Disse hadde bare vel stopptur. 
Avsetningsforholdene for saltfisken var noe vanskelig, men etter 
en ukes ventetid ble dog fartøyene av med fangsten til noenlunde 
tilfredsstil1ende priser. Ser en bort fra forannevnte avsetningsvanske-
ligheter, må både avsetningsforholdene og prisene for årets Grønlands-
fisk betegnes som tilfredsstillende. 
Trålfisket. Ingen av fylkets småtrålere under 300 tonn har deltatt 
i trålfisket i rapportperioden. 
Fylkets 3 stortrålere har vært i drift hele kvartalet, men utbyttet 
må heller betegnes som lite tilfredsstillende. 
Råstofftilførselen til filet- og kjøleanleggene har vært meget til-
fredsstillende for noen av anleggene i Trmnsø-området, mens de større 
anlegg i Senja-området og Nord-Troms har hatt mindre tilførsler i 
forhold til tidligere sesonger. Kystfisket slo feil for Senja i år og 
nordfylket har hatt tnindre tilførsler fra bankflåten. 
Året smn helhet har vært meget bra hva angår tilgang på råstoff 
til fiskeindustrien, dog ikke tilstrekkelig for å dekke kapasiteten fullt 
ut ved de større anlegg. 
I tiden l. oktober - 31. dese1nber 1961 har fylkets lO anlegg kjøpt 
tilsammen direkte fra fiskere 5.050 tonn råstoff, mot samme tidsrom 
i fjor av 9 anlegg 4.60 l tonn. 
Sildoljeindustrien. Råstofftilførselen har i rapportperioden vært 
meget vekslende og nærmest lite tilfredsstillende for de enkelte 
fabrikker. Året som helhet har dog råstoffmessig og økonomisk vært 
1neget tilfredsstillende for sildoljefabrikkene i dette distrikt. 
Feit- og s1nåsildfisket har i rapportperioden gitt et minimalt fangst-
resultat. Fangstutbyttet har imidlertid vært langt jevnere fordelt, slik 
at de færreste har vært nødt å ty til minstelottordningen. 
Deltakelsen har i likhet med høsten 1960 vært meget stor, med 
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deltakelse fra Vestlandet og nordover. Fangstutbyttet av høstens silde-
fiske har antakelig gjennomsnittlig ligget på ca. 3.000 hl pr. fartøy. 
Det var meget tilfredsstillende tilgang på mannskap under hele 
sesongen. 
Avsetningsforholdene har vært meget tilfredsstillende på første-
hånd, til priser som har ligget betydelig over de fastsatte minstepriser. 
Prisene og avsetningsforholdene på førstehånd har vært meget 
tilfredsstillende i hele 1961, bortsett fra en kortere periode i månedene 
juni,laugust, hvor produksjonsforholdene - som vanlig på denne års-
tid - på grunn av makketiden ble vanskeliggjort for tilvirkning aY 
tØrrfisk. Avsetningsforholdene for reker har i 1961, i motsetning til 
1960, vært n1eget tilfredsstillende. Etterspørselen har vært meget god, 
slik at det ikke har vært 1nulig å dekke råstoffbehovet. 
Markedsforholdene har i 1961 vært meget tilfredsstillende for alle 
fiskeslag og biprodukter, unntått for tØrrfisk, klippfisk og tran, hvor 
markedsforholdene stort sett har vært svale 
Etter de foreliggende tall blir det antydet at tØrrfiskeksporten i 
landsmålestokk har sviktet med 20 prosent i 1961 i forhold til 1960. 
Dette har ført til at beholdningen av tørrfisk ved årsskiftet 1961 / 62 
ikke var ubetydelig. I forhold til andre distrikter ligger ikke dette 
distrikt så særlig ugunstig an da distriktet ikke har noen vesentlig 
stor beholdning av småfisk. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft til fiskebedriftene 
og likeså sildoljeindustrien har ·vært tilfredsstillende. lVIannskapstil-
gangen til fiske- og fangstflåten - unntatt Grønlandsflåten - har 
også vært tilfredsstillende. 
Skipsverftsindustrien har i rapportperioden hatt 1neget bra tilgang 
på arbeidsoppdrag, særlig har det vært god tilgang på reparasjons-
arbeider. Sysselsettingen ved bedriftene har således vært som under 
vanlige sesonger. 
Fiskeflåten. Så tilfredsstillende som mannskapstilgangen har vært 
de siste to år og med det skrikende behov som filetindustrien har for 
råstoff - smn for en vesentlig del bare kan skaffes med en havgående 
flåte - er det å beklage at det ikke har vært gjørlig å løse finan-
sieringsspørsmål<:>t for nybygg av større havgående fiskefartøyer og 
f. eks. mindre hekktrålere. 
Ved periodens utlØp var det i Troms fylke registrert 4.758 fiske-
og fangstfartøyer. Det vil si en netto tilvekst på 341 fartøyer i 1961. 
Den største økningen har vært i gruppen under 50 fot. Denne 
gruppen består hovedsakelig av fartøyer i stØrrelsen 15-35 fot. 
Fiskeflåtens lønnsomhet. De fleste kan stort sett se tilbake på 
et bra økonomisk utbytte, om nok enkelte også dette kvartal har hatt 
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vanskelig for å få balanse eller overskudd av driften . Det kan fastslås 
at driftsutgiftene i fisket er store til tross for betydelige reduksjoner 
i enkelte driftsutgifter som agn m. v. 
Som forholdene nå er må hvert enkelt fartØy ligge på toppen 
av det en kaller for rekordfangstutbytte om det skal være mulig å 
oppnå noenlunde forsvarlig driftsoverskott. 
Å få driftsutgiftene så langt ned at bildet økonmnisk kan forandre 
seg til det bedre synes å være vanskelig. En ordning med rente- og 
avdragsfrie lån utenom l. prioritetslån synes å være den eneste utvei 
for å skaffe fartøyeierne et noenlunde forsvarlig økonomisk drifts-
grunnlag. 
Nyinvestering i fisketilvirkningsanlegg. I rapportperioden har det 
ikke vært foretatt nyreisning av fisketilvirkningsanlegg og filetanlegg. 
Derimot har det vært foretatt til dels store utvidelser ved forskjellige 
anlegg som har krevet betydelig kapitalinvestering. Disse utvidelser 
har øket bedriftenes kapasitet og samtidig rasjonalisert bedriftene 
betydelig. 
Fryse- og filetindustrien har likevel øket betraktelig, idet alle 
eksisterende anlegg har utvidet sin frysekapasitet med tidsmessige 
frysearmatur, mens andre har bygget om . sine anlegg fra vanlige 
fisketilvirkningsanlegg til mindre tidsmessige fryse- og filetanlegg. 
Fiskeredskaper. Det har også dette kvartal vært foretatt betydelige 
investeringer på redskapsfronten. Særlig har det gått med store beløp 
til sildesnurpenøter og flytetrål. 
Havneutbyggingen. Det har i kvartalet vært utfØrt en del havne-
arbeider, men langt fra tilstrekkelig for en rask gjennomføring av 
de krav som foreligger. 
Ser en arbeidet med utbyggingen av tidsmessige havner i distriktet 
under ett for året 1961, må en si at det har gått smått sett i forhold 
til behovet. 
Issituasjonen har vært meget tilfredsstillende. Det har for en 
vesentlig del vært benyttet kunstis. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Det lokale regulerings-
utvalg har i rapportperioden behandlet i alt 6 søknader om lokale 
reguleringer av fisket i Troms. 
Forlis m. v. I kvartalet har det til dels vært betydelig antall uhell 
på sjøen, n1en det som satte største spor var forliset av Mj K «Peder 
Vinje» av DyrØy, hvor 14 mann forsvant sporløst. Det ble gjennomført 
en systematisk letningsaksjon med alt det 1nateriell som var til rådig-
het - også fly -, men uten resultat. 
Konklusjon. Torskefiskeriene ga i 1961 et tilfredsstillende ut-
bytte både kvantumsmessig og økonomisk. For bankflåten som driver 
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kombinert line- og trålfiske ligger gjennomsnittslottene anslagsvis på 
·kr. 20-22.000 pr. mann, 1nens helårs-trålerne ligger noe lavere, an-
slagsvis kr. 18-20.000 pr. mann. For kystfiskerne er det meget vanske-
lig å anslå en gjennomsnittslott. Jevnt over antas lottene ~ variere 
mellom lO og 15.000 kroner. 
Feit- og småsildfisket i 1961 ble økonon1isk sett meget tilfreds-
·stillende om nok høstsesongen må betegnes som lite tilfredsstillende, 
da et betydelig antall knapt oppnådde minstelott. Dessuten ga vinter-
og sommersildfisket til dels godt resultat. Det samme kan en si om 
loddefiske_t. Industrifisket ved Island ga et meget bra økonmnisk 
utbytte. 
Rekefisket ble også noenlunde bra økonomisk selv om det kvan-
tumsmessig ligger noe under resultatet i 1960. 
Selfangsten i Vesterisen ble meget vellykket, mens fangsten ved 
New Foundland stort sett ble mislykket da ungselfangsten gikk full-
stendig tapt på gTunn av at skutene ble fast i ismassene. For Øst- og 
N ordisen ble resultatet ikke fullt tilfredsstillende. Ingen fangstskuter 
fra dette distrikt har forlist eller vært utsatt for alvorlig havari i 
sesongen 1961. 
Prisene på selspekk var lavere enn sesongen 1960. Det samme 
var tilfelle med prisene på selskinn. Derimot var prisen på garver-
vare noe høyere. 
Tross svikt på enkelte felter må en som helhet si at fiske- og 
fangstfartøyene fra Tron1s fylke i 1961 har hatt et meget tilfreds-
stillende fangstutbytte. Det økonomiske utbytte ble også meget til-
fredsstillende for de fleste fiskere og redere om nok enkelte redere 
ikke oppnådde tilstrekkelig utbytte for dekning av alle løpende ut-
gifter og avskrivninger. Årsaken hertil er at drifts- og vedlikeholds-
omkostningene i fisket fortsatt er for høye, særlig gjelder dette repara-
sjons- og vedlikeholdsarbeider som må utføres ved verkstedene. 
Avsetningsforholdene og prisene på første hånd har vært meget 
tilfredsstillende. For enkelte fiskesorter har prisene ligget over de 
faste minstepriser. K valitetsn1essig har varene stort sett vært bra. 
l\!Iarkedsforholdene og prisene på de ferdige fiskevarer har vært 
tilfredsstillende, unntatt for tØrrfisk, klippfisk og tran. 
Tilgangen på arbeidskraft i fiskerinæringen har vært god både 
på sjø og land .. 
Driftsresultatet for de ulike bedrifter innen fiskerinæringen har 
så langt en kan bedøm1ne til denne tid vært bra i 1961. Det er 
imidlertid mange som ligger med betydelige lager av tØrrfisk. 
Det har beklageligvis ikke vært netto tilvekst i havfiskeflåten, men 
derimot har den mindre kystflåte øket med 341 båter. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Nordland, Nils Gjerde 
l. kvaYtal1961. 
Fiskerioppsyn, utvalgsordning, etterretningstjeneste, minstelott-
garanti m. v. 
I likhet med tidligere år ble det i år i løpet av januar måned, 
utenom Lofotoppsynet, etablert oppsyn under skreifisket for Andøya, 
Øksnes-Langenes, Bø, Gimsøy, Borge, Rødøy og Træna. 
Skreifisket for Vesterålen og Lofotens ytterside omfattes fra før 
av garantiordningen for lottfiskere. 
I vedtak av 24. november 1960 ga Stortinget bemyndigelse til 
Garantikassen for lottfiskere til også å ta skreifisket for Helgeland 
med i garantiordningen. Det var forutsetningen at dette skulle gjelde 
bare for de distrikter hvor det er etablert oppsyn. I henhold hertil 
ble ordningen iverksatt for Rødøy og Træna, samt for Meløy hvor 
det er etablert utvalgsordning, men ikke regulært fiskerioppsyn i 
lovens forstand . Senere ble utvirket at garantiordningen ble gjort 
gjeldende også under skreifisket for Skibbåtsvær i Herøy. 
Etterretningstjenesten under skreifisket i fylket er bra utbygget, 
idet en foruten daglige fangst1neldinger også får ukentlige meldinger 
fra alle steder hvor det foregår skreifiske av betydning med oppgave 
over deltakelse, fiskeparti og dettes anvendelse m. v. 
Når det gjelder det øvrige fiske i fylket står statistikk- og etter-
retningstjenesten dessverre langt tilbake. De daglige fangstmeldinger 
dekker for så vidt sitt behov, men man savner sterkt kvantums-
oppgaver som viser støn-elsen av de fiskernengder av forskjellig slag 
smn bringes i land fra uke til 11 ke og som kan sammenlignes n1ed 
tilsvarende tall fra tidligere år. 
A bygge ut et pålitelig statistikkorgan for å dekke dette behov 
vil antakelig bli kostbart og omstendelig på gTunn av de geografiske 
forhold og det meget store antall fiskelrjøpere og sjølprodusenter i 
Nordland. En må også regne med at kjøpere og produsenter vil reagere 
mot eventuelt pålegg eller anmodning om å gi nødvendige kvantums-
oppgaver til ansatte tellingsmenn i distriktet og at de med en viss : 
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rett vil kunne vise til de oppgaver (fiskesedler) som de allerede fyller 
ut i flere eksemplarer og ukentlig sender inn til Norges Råfisklag i 
tillegg til den årlige samleoppgave som de avgir til lensmannen som 
grunnlag for fiskeristatistikkens skjema D. 
Imidlertid er fisket en av de viktigste næringsgrener i Nordland 
fylke og det må nærmest sies å være en skam at det ikke kan gis en 
tilfredsstillende ukentlig oversikt over fiskepartiet. 
Norges Råfisklag har etter min mening både det materiell og det 
apparat som er nødvendig for å gi slike oversikter, og det har i en 
årrekke vært underhandlet med laget om å gi oppgavene i likhet 
med det som gjøres i andre fylker og av andre salgslag. Disse under-
handlinger bør snarest føres frem til en endelig avgjørelse. 
Redskapstap og naturskader. Det samlede brukstap forvoldt av 
anmeldte trålere i kvartalet beløper seg til kr. 119.453,60. I henhold 
til innkomne søknader har Fiskeridirektoratet senere innvilget for-
skuddserstatning til 9 av de skadelidte båter. 
Anmeldt brnkstap forvoldt av trålere utenfor Vesterålen i l. kvar-
tal 1960 beløp seg til kr. 327.q88,50. Når brukstapet er blitt betydelig 
mindre i år, skyldes dette for en stor del bedre utbygging av bruks-
vaktholdet. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Som nevnt i tid-
ligere beretninger er vannforsyningen i de egentlige fiskevær i fylket 
blitt bra utbygget i de senere år, men det arbeides fortsatt med planer 
for enkelte fiskevær. Det er således i kvartalet gitt uttalelse til kon-
sulentfirma som arbeider med planleggingen av vannverk for Risvær 
i Vågan. Ellers er jeg kjent med at det er under planlegging en del 
vannverk i fiskeridistrikter hvor det påregnes statsstØtte hovedsakelig 
fra Landbruksdepartementet, og hvor det etter anleggets karakter også 
kan bli tale om tilskott over fiskeribudsjettet. 
Administrasjon av statens gTunn i fiskevær. Av bevilgningen til 
statens eiendommer i Nordland for 2. halvår 1960 har Skrova byg-
ningskommune fått tilsagn om et tilskott på kr. 9.000 til bygging av 
veg og legging av vann og kloakk til byggetmnter i Dølvika, kostnads-
beregnet til kr. 42.000. Det forutsettes bevilget til formålet ytterligere 
kr. 14.000 over fiskeribudsjettet, 1nens restbeløpet på kr. 19.000 til-
veiebringes av Skrova bygningskommune og Vågan kommune. 
Det har ennå ikke lyktes å få endelig tilsagn om tildeling av syssel-
settingsnlidler ca. kr. 50.000 for å sikre det resterende kapitalbehov 
til bygging av vegen Nyksund-Ungsmaløy, kostnadsberegnet til 
kr. 123.700. 
Fryseri, ishus, rorbuer, sosiale tiltak. Det er i kvartalet gitt ut-
talelser til Statens Fiskarbank og til Distriktenes Utbyggingsfond om 
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søknader mn lån til bygging av nye fryserianlegg i Svolvær og Laukvik 
i Lofoten samt Erikstad i Lødingen og til utvidelse av fryseri i Myre 
i Vesterålen. 
Driftsgrunnlaget fo1· en stor del av de ishus som ble bygget med 
statsstøtte i årene før siste verdenskrig er blitt sterkt svekket på 
grunn av utviklingen i fryserinæringen og konkurransen med is-
maskinene. Det er således vanskelig for ishuslagene å få lønnsmn drift 
og forsvarlig vedlikehold av ishusene. Spørsmål om avvikling og salg 
har i kvartalet vært oppe til behandling for så vidt angår ishusene i 
Selvær i Træna og Sleneset i Lurøy. 
Til bygging av rorbu for 40 personer i Stø i Vesterålen er det nå 
gitt foreløpig tilsagn om et nedskrivningsbidrag på inntil kr. 26.000. 
Kunngjøringen om adgang til nedskrivningsbidrag også til ombygging 
og modernisering ay ror- og egnebuer har gitt foranledning til en 
rekke forespørsler. Enkelte rorbueiere har også 1nent å ville søke 
nedskrivningsbidrag til vanlige reparasjons- og vedlikeholdsarbeider 
ved bygningene, hvilket imidlertid ikke kan komme inn under stønads-
ordningen. 
Til helsehus på Husby i I-Ielgeland er bevilget et tilskott på 
kr. 3.000. Huset er nå fullfØrt. Det er i dette kvartal gitt tilsagn 
om et tilskott på kr. 10.000 til oppføring av ny sykestue i Værøy. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. Av den tilsagte bevilgning på 
inntil kr. 100.000 som statsstøtte til flytting fraLofotodden er kr. 30.000 
blitt udisponert etter at de enkelte flyttere har fått sine stønadsbeløp. 
Det har dessverre ikke lyktes å komme til enighet om en tilfredsstil-
lende anvendelse av restbevilgningen, hvorfor beløpet nå er inndratt. 
I kvartalet har det som vanlig vært en del arbeid 1ned å tilrette-
legge nye søknader og å «følge opp» tidligere innvilgede flyttesøknader. 
Nlerkeregisteret. Enkelte søkere er meddelt dispensasjon fra be-
stelnmelsen om 2 års frist for ny bruk av utgått distriktsmerke. En 
forutsetning for slik dispensasjon har vært at det bl. a. foreligger 
attestasjon fra vedkon1mende sorenskriver for at det tidligere fartØy 
under angjeldende distriktsmerke ikke er innført i båtboken. 
Andre saker. I kvartalet er anbefalt innvilget 2 søknader 01n trål-
konsesjon for fartøyer under 300 bt.reg.tonn. Det er gitt uttalelse til 
fylkesmannen i anledning søknad til fylket om stØtte til bygging av 
fiskeristand 1ned akvarium i Sandnessjøen, og til fylkets elektrisitets-
kontor angående valg av trase for legging av undervannskabel for 
kraftoverføring fra Lofotodden til Værøy. Til fiskenemnder og enkelt-
personer er det gitt rettledning vedrørende tilrettelegging av søknader 
om stØtte til bygging av almenningskaier, stØanlegg, fiskeværsveger, 
vannforsyningsanlegg m. v. 
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2. kvartal 1961. 
Fiskerioppsyn og etterretningstjeneste m. v. Det har vært tale om 
å nedlegge N usfjord oppsynsstasjon som sorterer under Lofotoppsynet. 
Fiskere som driver fiske fra Nusfjord har protestert mot dette. Etter 
å ha forelagt saken for oppsynssjefen går jeg ut fra at spørsmålet ikke 
er aktuelt iallfall med det første, og at eventuell nedlegging av sta-
sjonen ikke vil bli gjennomført før saken er grundig overveiet. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Sigerfjord og Om-
land Vannverk A j L har fått innvilget et tilleggslån på kr. 28.000 
i Postsparebanken. Det er søkt mn prioritetsvikelse for statsstøtten på 
tilsam1nen kr. 25.000 til fordel for tilleggslånet. 
Hennes og Kvitnes Vannverk A j L søker om tilleggsstØtte kr. 17.000 
til dekning av resterende anleggsutgifter. 
Ad1ninistrasjonen av statens grunn i fiskevær. Det er i kvartalet 
solgt en del sjøgrunnstomter i Skrova og våningshustomter i Nyksund. 
Arbeidet med å tilrettelegge salget av eiendommen Rækøy i Kabel-
våg fortsetter. 
Fryserier, ishus, rorbuer, sosiale tiltale I løpet av kvartalet er 
behandlet søknader og forespørsler om lån eller statsstøtte til kunstis-
verk i Sørkvaløy i Sømna, Arnøyhamn i lVIeløy, Helnessund i Leir-
anger og lVIølnarodden i Flakstad. 
Spørsmålet mn ytterligere statsstØtte til A j L Kjølelageret, Bodø, 
og overtakelsesprisen for de installasjoner og utstyr ved anlegget som 
AlL Kjølelageret skal overta fra A/S Klippfiskeksport, Bodø, er blitt 
avgjort i kvartalet. 
Til Statens Fiskarbank ogj eller Distriktenes Utbyggingsfond er 
gitt uttalelser mn søknader o1n lån til bygging av fryserier i Selsøyvik 
i Rødøy, Bolga i lVIeløy og Steinesjøen i Bø. 
Havnøens fiskarlag, Hesstun i Vevelstad, har gjennom fylkesfiskar-
laget forespurt om mulighetene for å få statsbidrag til bygging av 
ishus på Hesstun. 
Til bygging av gangbru over Grimsholmsundet til Lille Grims-
holmen, Sund i Lofoten, kostnadsberegnet til kr. 12.000 er det søkt 
om statstilskott kr. 3.000. 
Tvungen avståelse av grunn til fiskeriformål. I tillegg til foran-
nevnte sak vedrørende Gråøya i Skibbåtsvær er det i kvartalet gitt 
ny uttalelse vedrørende ekspropriasjon av sjøgrunn til en del bygsel--
plasser under gården Reine i Ballstad. Befaring og meglingsforsøk i 
forbindelse 1ned denne sak er gjort i oktober 1958 sammen med 
Landbruksselskapets representant. 
Videre er rnottatt til behandling søknad om ekspropriasjon av 
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grunn til gangbru til Ellingskjæret i Stamsund. Søkeren har imidlertid 
senere bedt om at saken blir stillet i bero inntil videre. 
Andre saker. Korrespondanse med Rødøy fiskenemnd og Vega 
fiskenemnd om tilrettelegging av søknader om bidrag til bygging av 
almenningskai på Sundøy i Rødøy og flere steder i Vega. 
Uttalelse til Områdeplanleggingskontoret vedrørende søknad fra 
Rødøy til Distriktenes Utbyggingsfond om garanti for banklån til 
anskaffelse av fiskefartØy, kostnadsberegnet til kr. 140.000. Når det 
gjelder finansieringen av fiskefartøyer er det oppstått en noe uheldig 
situasjon etter at Fiskarbanken i de senere år ikke har fått tilført nye 
midler til sitt Nord-Norge-fond ( 3. prioritetslån). I stedet for F iskar-
bankens 3. prioritetslån gir Distriktenes Utbyggingsfond i en del 
tilfeller garanti for slike lån i privat bank etter at Fiskarbanken har 
gitt tilsagn om l . og 2. prioritetslån. Denne toppfinansiering blir gitt 
på langt ugunstigere vilkår for låntakeren. Den må også ventes i det 
lange løp å virke uheldig for Fiskarbanken og for utbyggingen av 
fiskeflåten i sin alminnelighet, da banken rimeligvis må antas å ville 
reservere seg noe overfor søkere som i tillegg til ordinære l. og 2. 
prioritets lån i banken også skal måtte påta seg forpliktelser for 
relativt kostbare lån på 3. prioritet i privat bank. Det beste ville 
derfor være om all finansiering til fiskeflåten kunne skje gjennom 
Statens Fiskarbank og at denne bank kunne yte nødvendig topp-
finansiering på rimelige vilkår. 
3. kvartal1961 . 
Redskapstap og naturskader. Det er ikke kommet nye meldinger 
om brukstap forvoldt av trålere i kvartalet. 
Foranlediget av en henvendelse fra Lurøy til den sovjetiske han-
delsrepresentasjon i Oslo er det gjennom lensmannen i Lurøy inn-
hentet oppgave over løsrevne garnblåser tilhørende russiske garn-
drivere som er berget i land i kommunen. Ifølge oppgaver dreier 
det seg om 50 garnblåser. 
Nierkeregisteret. Den siste fiskeritellingen og forestående grense-
regulering eller san1menslåing for en del kommuners vedkommende 
ventes å medføre en betydelig opprydding i merkeregisteret. Det er 
allerede i dette kvartal kommet inn en rekke innberetninger som 
bekrefter mistanken om at en stor del av de registrerte farkos ter ikke 
lenger nyttes i ervervsmessig fiske og derfor må slettes av registeret. 
En regner med at også andre svake sider ved registeret vil kunne 
rettes opp etter hvert. Stort sett må det kunne sies at tilsynsmennene 
gjør så godt de kan og at svakhetene vesentlig· skyldes båteiernes for-
sømmelse. 
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Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Restanselistene fra 
lensmennene pr. 30. juni 1961 viser at festeavgiftene går jevnt bra 
inn. I enkelte tilfeller hvor restansene løper over 3 år eller mer, er 
det blitt undersøkt gjennmn lensmennene og tilsynsmennene om den 
manglende betaling skyldes forhold som har sammenheng med bruk 
av tomten og den her utferdigede innkrevingsliste, slik at listen og 
tomteregisteret eventuelt kunne bli rettet opp. 
Fiskeridirektoratets tomteinndelingsplan for sjøgrunnen i Nyksund 
er blitt godkjent av fiskebrukseierne og bygningsrådet med noen 
mindre mer kna der. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Det er gitt uttalelse 
til Helgelandsutvalget, Sandnessjøen, o-m tnulighetene for tilskott fra 
Fiskeridepartementet til bygging av vannverk som bl. a. skal forsyne 
Berg i Sy)mna. 
Vannforsyningen for tilreisende fiskere i Ås vær i Helgeland har 
vært ordnet ved et par «statsbrønner». Det anses nå nødvendig å få 
bedre vannforsyning både for fiskerne og den fastboende befolkning, 
da brønnene er dårlig vedlikeholdt og ikke gir mulighet for vann-
fylling ved kai. Det arbeides tned plan for et nytt anlegg. 
Fryserier, ishus, rorbuer, sosiale tiltak. I dette kvartal er det kom-
met forespørsler on1 mulighetene for tilskott til anskaffelse av is-
maskiner til fiskebruk på Nordskott i Leiranger og Stø i Vesterålen. 
Til Distriktenes Utbyggingsfond er gitt uttalelse i anledning søk-
nad fra Sandnessjøen Kjølelager og Fryseri A j S om garanti for drifts-
kreditt i forbindelse med planer om overtakelse av Ide Produkter 
A j S's anlegg i Sandnessjøen. 
Driftsresultatet for A,!L Røst Fryseri og Kjøleanlegg har vært 
mindre tilfredsstillende, og det har vært drøftet n1uligheter for bedre 
utnyttelse av anlegget, herunder spørsmålet om bortleie til privat 
firma. 
Det foreligger søknad om nedskrivningsbidrag med inntil kr. 68.800 
til bygging av ror- og egnebuer i tilknytning til fryseriet på 1\!Iyre i 
Vesterålen, sorrt er kostnadsberegnet til kr. 370.000. Videre foreligger 
det søknad fra Væry)y Fiskersan1virkelag om nedskrivn ingsb!drag til 
ombygging og modernist>ring av rorbuer kostnadsberegnet til 
kr. 201.795. Privat rorbueier i Henningsvær søker om ombyggings-
bidrag med inntil kr. 5.000. Kabelvåg Fiskeriselskap har søkt om 
tillatelse til å selge en av de fem rorbuer som selskapet i sin tid ble 
overdatt fra staten . Salg av rorbu ved Leknes med påhvilende ned-
skrivningsbidrag kr. l 0.000 er blitt godkjent i kvartalet. 
Tvungen avståelse av grunn til fiskeriformål. Søknad om tvungen 
avståelse av en holn1e i havneområdet i fiskeværet Sund j Lofoten 
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til oppføring av rorbu m. v., har i samsvar 1ned innstilling fra jord-
styre, fiskene1nnd og kommunestyre ikke kunnet tilrås innvilget, bl. a. 
fordi søkeren fra før disponerer høvelig byggegrunn og on1handlede 
holme med større fordel kan nyttes til andre fiskeriformål. 
Andre saker. Plan for bygging av bru over Brasøysundet i Husvær, 
Alstahaug, er anbefalt godkjent etter å ha vært forelagt for fiske-
neinnda til uttalelse. 
På foranledning fra Flakstad kommune er gitt uttalelse om be-
tydningen av snarest å få etablert ferjeforbindelse mellom Fredvang 
i Flakstad og Lofotveien. 
I henhold til bestemmelsene i Kgl. resolusjon av 9. juni 1961 om 
regulering av kveitegarnfisket er det kmnn1et inn en rekke oppgaver 
fra fiskere i distriktet som pr. l. oktober 1961 er i besittelse av 
kveitegarn med mindre maskevidde enn 9 tommer stolpelengde. Be-
stemtnelsene synes imidlertid jkke å være blitt tilstrekkelig kunngjort, 
hvorfor det ventes å komme inn en rekke oppgaver også etter fristens 
utl~p. Med forbehold om at de oppgitte garn er anskaffet før l. 
oktober 1961 vil det også i disse tilfeller bli gitt bekreftelse herfra 
for mottakelse av oppgavene. 
Trålkonsesjoner. Det er anbefalt innvilget en søknad fra Hadsel 
om trålkonsesjon for fartØy over 300 bto.reg.tonn. 
Til Nordland fylkes havnenemnd er avgitt forslag til revisjon 
av fylkets prioritetsliste for havnearbeider. N e1nnda skal ha møte i 
oktober og ventes å legge frem sitt forslag for fylkestinget i høst. 
4. kvaTtal 1961. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. Utvalget til behandling av søk-
nader om statsstøtte til flytting fra utvær i Nordland holdt møte i 
Bodø den 6. oktober 1961. Det er tidligere innvilget statsstØtte med 
tilsammen kr. 952 .250 til 164 familier, omfattende ca. 730 personer, 
til flytting fra 76 forskjellige utposter i fylket. Hertil kmnmer 
kr. 15.000 som er ytt som tilskott til legging av kloakk på 1\tfyre i 
Vesterålen. Utvalget anbefalte gitt nye tilsagn om statsstØtte på inntil 
kr. 234.500 til 34 familier omfattende ca. 130 personer fra 22 steder. 
Av forskjellige grunner fant utvalget ikke å kunne anbefale 5 søk-
nader. Videre ble det på møtet behandlet 5 saker vedrørende endelig 
fastsetting av tidligere tilsagte foreløpige stønadsbeløp. 
Redskapstap og naturskader. Det er i kvartalet ikke anmeldt 
nye redskapstap forvoldt av trålere. Til fylket er gitt uttalelse om 8 
søknader om bidrag av Naturskadefondet. I tilsvarende kvartal i fjor 
ble også behandlet 8 søknader. Det samlede tall i året 1961 utgjorde 
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25 søknader, mot 69 i 1960. Sakene gjelder oftest mindre fiskefarkoster 
som er forlist i havn, men også fiskebruk, redskaper, hjellbruk m. v. 
som er ødelagt i land, og elet har dreiet seg om skadebeløp fra ca. 
kr. 500 oppover til ca. kr. l 0.000. 
Oppsyn og etterretningsvesen, regulering av fisket m. v. I likhet 
med tidligere er det også i år blitt gjennomført særskilt kontroll med 
overholdelsen av fredningsbestem1nelsene for kveitegarnfisket i et av 
lensmannsdistriktene i fylket. 
En stor del av fiskerne og lensmennene har vært ukjent med de 
nye reguleringsbestemmelser som er gitt i kgl. res. av 9. juni 1961, 
hvorfor elet i kvartalet er lagt vekt på å gi opplysning om disse. Pr. 
31. des em ber 1961 er 1nottatt innmeldinger av tilsammen 1.20 l kveite-
garn med maskestørrelse mellom 8 og 9 tommer stolpelengcle son1 
er anskaffet før l. oktober 1961. Disse garn er fordelt på 51 eiere. Det 
er jmidlertid grunn til å tro at elet finnes et betydelig stØrre antall 
slike garn i distriktet. 
l\1erkeregisteret. - Fiskeritellingen. Fra registeret hitsettes følgende 
oppgave som viser bevegelsene i sammensetningen av fylkets registrerte 
fiskerflåte i 1961 : 
Registreringer 
S1ettelser. . . . 
Tilgang: 
Under 35 fot 
777 
586 
35-50' fot 
48 
91 
191 Avgang: 43 
Registrerte fiskefarkoster pr. 31. clese1nber 1960 
Tilgang 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Registrerte fiskefarkoster pr. 31. desember 1961 
Over 50 fot 
19 
27 
Avgang: 8 
10.747 
140 
10.887 
Oversikten viser at den absolutte tilvekst utelukkende har skjedd 
i stØrrelsesgruppen under 35 fot. og bekrefter for så vidt den tendens 
som har gjort seg gjeldende i de senere år. Det bemerkes at hele 
9.319, eller ca. 90 prosent av fylkets registrerte fiskerflåte , nå består 
av små båter i nevnte størrelsesgruppe. 
Ifølge oppgaver i fiskeristatistikkens skjema D var det pr. l. januar 
1961 i alt 16.616 fiskere i fylket. Av disse hadde 4.541 fiske som 
eneste yrke, 7.099 som hovedyrke og 4.976 som bi yrke. De tilsvarende 
tall pr. l. januar 1960 var 16.740, 4.655, 7.105 og 4.980. 
På grunnlag av erfaringene fra fiskeritellingen i 1948 er det imid-
lertid grunn til å tro at den nye fiskeritellingen som ble foretatt i 
1960 vil vise at de forannevnte tall ligger atskillig for hØyt, både når 
det gjelder flåten og fiskerne. 
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Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter . Vassbotn Vassverk 
i Sø1nna og Brønnøy kmnmuner er kostnadsberegnet til kr. 1.160.800, 
hvorav er søkt som statsstøtte fra Landbruksdepartementet kr. 275.000 
og fra Fiskeridepartementet kr. 100.000. 
lVIØlnarodden Vannverk har søkt om statsstØtte til legging av gren-
ledning til Soløya og Soløyviken, kostnadsberegnet til ca. kr. 20.000. 
Søknaden er tilbakesendt vannverkslaget til innhenting av en del 
tilleggsopplysninger og med anmodning mn å forelegge den for kom-
munestyret til vedtak mn eventuelt bidrag fra kommunen. 
A j L Sund Vannverk er innvilget ytterligere 3 års rente- og av-
dragsfrihet for stønadslån kr. 30.000 i Fiskerideparten1entet. Vann-
verket er samtidig pålagt å forhøye vannavgiftene. 
Vannfyllingsanlegget i l\!Iyken i Rødøy er fullført og restbeløp av 
statsstØtten på kr. 12.000 er anbefalt utbetalt. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Festeavgiften for ton1-
ter til våningshus, fisketilvirkningsanlegg, rorbuer, sjøhus og hjellbruk 
m. v. utgjør i 1961 tilsam1nen kr. 18.480,56. Dette er en økning på ca. 
kr. 880 i forhold til i fjor. 
I løpet av året er det opprettet 18 nye festeforhold so1n fordeler 
seg med 14 i Kabelvåg, 3 i Skrova og l i Nyksund. Samtidig er blitt 
slettet 30 eldre festeforhold, som fordeler seg 1ned 18 i Kabelvåg, 9 
i Skrova og 3 i Nyksund. Videre er det blitt solgt 13 tomter i Skrova 
og 2 i Nyksund. 
Skrova bygningskommune har i kvartalet satt i gang arbeidet med 
bygging av vei 1n. v. til nye byggetomter i Dølvika. Arbeidet er 
kostnadsberegnet til kr. 42.000) hvorav det er gitt tilsagn om tilskott 
kr. 23.000 over fiskeri budsjettet. 
Vilkårene for salg av statens eiendom Rækøy i Kabelvåg til den 
nåværende bruker av eiendon1n1en er nå fastlagt. Samtlige eldre feste-
forhold og enkelte av Statens Havnevesens heftelser på Rækøy er 
foranlediget avlyst og det er begjært skyldclelingsforretning over eien-
dmnmen. 
Utkast til overdragelsesdokument til Kabelvåg bygningskom1nune 
for den gjenværende del av statens eiendommer i Kabelvåg er ut-
arbeidet og forelagt bygningskon1n1unen og Fiskeridirektoratet til 
godkjenning. 
Statens rorbuer på l\!Iasterleiholmen og Kuholmen i Skrova, son1 
tilsammen gir plass for 156 1nann, var i vinter belagt med 151 mann. 
Nødvendige malings- og vedlikeholdsarbeider på rorbuer og kaier 
samt fornyelse og utbedring av inventar er utført. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer, sosiale tiltak. I kvartalet 
er bevilget kr. 4.850 til Ballstad og Skotnes Ishuslag til anskaffelse 
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av ismaskin. Videre foreligger det søknad fra Helnessund i Leiranger 
om tilskott til kunstisanlegg. 
Til kontoret for Områdeplanlegging i Nordland er gitt uttalelse 
om en søknad fra Mærvoll i Borge om lån til et mindre fryserianlegg, 
kostnadsberegnet til kr. 30.000. 
Til oppføring av ror- og egnebuer med kai på Myre i Vesterålen 
er gitt foreløpig tilsagn om nedskrivningsbidrag inntil kr. 46.600. 
Til oppføring av ror- og egnebu for 14 personer i Risvær i Vågan 
er anbefalt nedskrivningsbidrag med inntil kr. 9.720. 
Videre er det innkommet søknad om nedskrivningsbidrag på 
kr. 6.000 til oppfØring av ror- og egnebu på Kylpesnes pr. Ure i 
Lofoten. 
I anledning søknad mn lån til anlegg av opphalingsslipp i Skjei-
fjord i Flakstad er det gitt uttalelse til områdeplanleggingskontoret. 
Tilsagte stønadsbeløp, hvert på kr. 10.000, til oppføring av syke-
stue i Værøy og samfunnshus i StØ i Vesterålen, er i kvartalet blitt 
innsatt på særskilte konti i Norges Banks Avdtling, Bodø, inntil 
vilkårene for utbetaling er blitt oppfylt. 
TrålJ' onsesjon. I kvartalet er mottatt og anbefalt bare l søknad 
om tillatelse til fiske med trål med fartØy under 300 bto.reg. tonn. 
Andre saker. For øvrig er det som vanlig behandlet en rekke 
saker, hvorav jeg her bare nevner spørsmål om fredning av bygninger 
i fiskevær i 1nedhold av lov om bygningsfredning av 3. desember 
1920, krav om havnearbeider, støanlegg, almenningskaier, veier i 
sjøbygdene samt saker vedrørende Statens Fiskarbank og Distriktenes 
Utbyggingsfond. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag, 
Reidar Dybos 
l. kvartall961. 
Værforholdene har betinget vanskelige driftsforhold, særlig i 
februar og mars, da fisket i stor utstrekning var hindret av storm 
og kuling. 
Bankfisket var i vesentlig grad stormhindret, og fangstkvantumet 
ble omkring 5.000 tonn 1nindre enn tilsvarende tid tidligere år på 
Sunnmøre. Et overraskende godt seigarnfiske på Haltenbanken be-
virket at fangstkvantumet på Nordmøre og i Trøndelag ble tilnær-
melsesvis tilsvarende totalkvantumet 1960. Hvis værforholdene hadde 
vært gunstigere ville det ilandførte kvantu1n blitt betydelig større. 
Skreifisket ble også fullstendig ødelagt av stonn og tung sjø. 
Torskefisket ved kysten og i fjordene ble også i stor utstrekning 
yærhinclret, og det ble derfor en betydelig svikt i det oppfiskede 
kvantum, selv om deltakelsen i fisket var som før. 
Omsetningen av levendefisk har vært god, og det har denne sesong. 
vært betalt full pris på «kabyl», 1nen mottak av levendetorsk som 
var fisket n1ed garn ble av kvalitetsmessige hensyn stoppet. 
Rekefis1 et var også delvis værhindret, og selv om deltakelsen i 
dette fiske var som tidligere, ble det ilandførte kvantum reker noe 
mindre enn tilsvarende tid forrige år. Bortsett fra Kristiansunds-
området, der distriktets største kjøper stoppet mottak av reker på 
grunn av prisforhøyelse som ble gjennomført i januar, har omset-
ningsforholdene for TekeT elleTs væTt gode oveT hele distTiktet. 
VinteTSildfisket ble en stoT skuffelse foT alle inteTesseTte. Det vaT 
uavbnltt stoTm og kuling utoveT februaT og maTS n1ed baTe få dageTs 
opphold iblant. GaTnfiskeTne tTosset til dels stoTm og grov s~Ø med 
stoT Tisiko foT folk og Tedskap og fikk enkelte små fangster. 
FoT snurpenotfiskeTne vaT det næTmest umulige fangstfoThold, og 
de fleste av disse gjoTde fullstendig bomtur. 
Det feilslåtte sildefiske haT s1zapt økonomiske vanskeT foT fiskeTe, 
redeTe, de foTretningsfolk som ruster ut til dette fiske 1ned redskap 
og andTe driftsmidler, for sildeindustrien som ikke fikk tilfØrt råstoff 
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til produksjon og for hundrevis av arbeidsfolk som hadde stilt sin 
arbeidskraft til rådighet for avtak og tilvirkning. 
Småsildfisket var bra i januar og de første dagene av februar. Det 
vesentligste ble håvet fra noten og levert til olje- og melfabrikkene, 
men en del var låssatt og ble levert til hermetikk. 
Trålfisket etter Øyenpål og tobis utenfor Mørekysten fortsatte 
også i januar og februar i påvente av sildefisket. 
Fiskerioppsynet. Det ble tilsatt ny oppsynsbetjent for Frøyaværene, 
og det ble også etablert tilsynsordning for vinterfisket i Halten. For 
utvalgsordningen i Osen-Stoksuncl ble clistrilrtet utvidet til også å 
omfatte fiskefeltet utenfor Almenningsværet. 
Det er for øvrig reist krav om oppsyns- og utvalgsordning for 
Flatangerdistriktet og for Kolvereid. 
Garantikassen for lottfiskere nytter fiskerioppsynet til fonnidling 
og kontroll av innmelding til Garantikassen, og de fiskere som driver 
vinterfisket i distrikter der elet ikke tidligere har vært oppsynsordning, 
gjØr krav om å få adgang til støtte av Garantikassen. 
Den oppsynsordning smn er etablert i Trøndelag antas ikke å være 
tilstrekkelig utbygget til at Garantikassens kontrollbehov kan tilfreds-
stilles av oppsynstjenestens tillitsmenn, der oppsyns- og utvalgsordning 
er etablert. Og det er tvilsomt om det er hensiktsmessig å etablere 
oppsynsordning i flere distrikter bare av den grunn, hvis ikke vesent-
lige regulerende tiltak eller hensynet til opprettelse av lov og orden 
på fiskefeltet tilsier en utvidelse av oppsynsordningen. 
Søknad om statsstØtte til vannanlegg over fiskeribudsjettet er be-
handlet fra Rissa Vassanlegg, Svartevatn Vasslag, Herøy, og fra Vikna 
formannskap om vannforsyning på Nordøyan. 
I-!avnekrav er behandlet ved henvendelse fra Bud, om kaiutvidelse 
på Grip og om bruforbindelse fra Smørholmen til Vevang. 
Oppdrett av regnbueørret på kysten ble drøftet på et 1nøte hos 
fylkesmannen i Sør-Trøndelag i januar, og det ble oppnevnt et utvalg 
for utredning av forskjellige spørsn1ål i den forbindelse. 
Utvalget har sendt de interesserte kommuner en orientering. 
Bevilgning av Trøndelagsmidler 1961. Det er sendt ut meddelelse 
on1 bevilgning av Trøndelagsmidler for restbeløpet av bevilgningen 
for 1961 til 7 små kjøle anlegg i Sør-Trøndelag, 2 små kjøleanlegg på 
N ordn1øre og l kjøleanlegg i Nord-Trøndelag, tilsamtnen kr. 199.000. 
Til havneanlegg er det av Trøndelagsmicller for 1961 gitt tilsagn 
om bevilgning til l anlegg på Nordmøre, 2 anlegg i Sør-Trøndelag 
og l anlegg i Nord-Trøndelag, tilsamn1en kr. 164.000, og for vann-
anlegg til l anlegg på Nordmøre, l anlegg i Sør-Trøndelag og l 
anlegg i Nord-Trøndelag, tilsammen kr. 123.000. 
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Lokale reguleringer av fisket. Det er kmnmet inn flere krav om 
regulering av fisket i enkelte fjorder og på enkelte fiskefelter ute 
ved kysten. Det er først og fren1st krav i forbindelse med snurpe-
notfiske etter sild på fjordene disse kravene gjelder, men det kmnmer 
også krav fra snurrevadfiskere om regulering av fiske 1ned faststående 
redskaper på snurrevadfeltene. 
Nye investeringstiltak. Det er behandlet flere søknader om garanti 
av Arbcidsløysetrygdens Tiltaksfond, nedskrivningsbidrag til rorbuer 
og lån i Statens Fiskarbank. 
lVIerkeregisteret. Det kom inn 350 innberetninger i l. kvartal, som 
fordelte seg slik: l 21 nyregistreringer, 78 overflyttinger fra et distrikt 
til et annet, 44 båter ble slettet av registeret grunnet kondemnasjon, 
8 grunnet forlis og 27 ble slettet av andre gTunner. 48 innberetninger 
angikk eierskifte og andre forandringer i eierforholdet, 16 motor-
skifte, l navneforandring, l mnbygging·, 2 korrigeringer av dimen-
sjonene og 4 andre innberetninger. Alle innberetninger ble kontrollert 
her og registeret tilsvarende korrigert før videreekspedisjon til Båt-
kontoret. 
Trålkonsesjoner. Det kom inn 3 søknader om trålkonsesjon. Alle 
gjaldt farkoster av størrelsen til og med 300 brutto registertonn. 2 av 
søknadene ble sendt Båtkontoret med anbefaling herfra. 
Bidrag fra Naturskadefondet. Kontoret hadde i alt 9 sØl' nader mn 
bidrag av Naturskadefondet til uttalelse. 5 var fra Sør-Trøndelag, 2 
fra Nord-Trøndelag og 2 fra l\1Øre og Rmnsdal. Herav ble 7 anbefalt, 
mens 2 av søknadene var vanskelig å vurdere uten nænnere be-
skrivelse av skadens omfang. 
Bidrag til flytting fra utvær. Det kom inn 4 søknader om. bidrag 
til flytting fra utvær. 2 var fra Nord-Trøndelag, l fra Sør-Trøndelag 
og l var fra Nordmøre. Søknadene er under bearbeidelse her sam-
men med tidligere innkmnne søknader. 
2. kvartal1961. 
Værforholdene har vært forholdsvis bra, men på kystbankene ble 
fisket enkelte dager hindret av dårlig vær. 
Bankfisket ga gode resultater med gode fangster av bros1ne og 
lange fra kystbankene. Også bankfisket ved Shetland og Hebridene 
har vært bra, og det er ilandført betydelige fangster av torsk og kveite 
fra disse fiskefeltene. 
De farkostene som fisket ved Grønland og N e·wfoundland hadde 
også gode fangster på første turen i år. 
Avsetningsforholdene for bankfisk har vært gode. 
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Seifisket ved kysten, som for Nordmøre og Trøndelag er av stor 
viktighet for kystfiskerne, ble totalt m_islykket. Det ble da også ujevne 
og til dels utilstrekkelige forsyninger av levendesei til konsum i Ber-
gen og Trondhei1n. 
Etter at vinterfisket tidligere slo fullstendig feil både for sild- og 
torskefiskerne, har det feilslåtte seifiske skapt vanskelige forhold for 
de fiskere som er avhengig av kystfisket på hjemstedet. 
Sildefisket. Det ble dårlig med forfangstsildefisket i april, men 
senere ble det litt forfangstsild samn1en med feitsild i Trøndelag. 
Det var noen fangster av småsild og blandingssild i fjordene og 
noen steng med feitsild. En betydelig del av silden ble frosset til 
agn, og en del småsild ble levert til hennetikk. 
Det har vært middels deltakelse i sildefisket i distriktet, og mange 
av de større bruk herfra har deltatt i det gode sildefisket utenfor 
Nord-Norge. 
Det var gode utsikter for industrisildfisket på Islandsfeltene og 
deltakelsen var betydelig, men værforholdene hindret delvis dette 
fiske de første fangstdagene. 
Rekefisket var so1n tidligere pfi. denne årstid hva deltakelsen an-
går, men det oppfiskede kvantu1n var noe mindre. 
Det har ikke vært avsetningsvansker for reker i distriktet, men 
en del av rekene som fiskes på Nordmøre omsettes til Trøndelag. 
H um1nerfisket har vært omtrent son1 fon·ige år, og det har vært 
god mnsetning. 
Selfangsten i V es terisen og på N evv Foundlands-feltet har i år gitt godt 
resultat. En av skutene måtte avbryte fangsten på grunn av havariskade. 
Regulering av fisket. Fra Nord-Trøndelag Sildefiskarlag er over-
sendt uttalelse om fredningsbestem1nelser for sildefisket i N amsen-
fjorden. Fra Sør-Trøndelag søknad om forbud mot notfiske etter torsk 
i enkelte fjorder, forbud mot snurpenotfiske etter sild ved Tarva og 
andre reguleringer av fisket på andre felter. Fra Nordmøre Fiskarlag 
søknad om regulering av garn- og snurrevadfisket på Hustadvika. Fra 
Romsdal Fiskarlag foreligger henstilling fra et lokalt fislrarlag om 
forbud J.not snurrevadfiske på Hustadvika. 
Det har ikke vært anledning til å få utvalgsbehandlet de fore-
liggende reguleringskrav. 
Ekspropriasjon av sjøgrunn. Til behandling foreligger et par 
ekspropriasjonssaker on1 avstftelse av sjØgrunn til sjøhus og fiskefor-
edlingsanlegg. Det har vært foretatt befaring og forhandling om fri-
villig overdragelse vedkommende den ene av disse sakene. Det er 
vanskelig for partene å bli enige om rimelige overdragelsesvilkår, og 
det ser ut for at søknad om ekspropriasjon må fremmes i dette tilfelle. 
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Brugdefangernes Salgslag har søkt om lovbeskyttelse for mnsetning 
av brugde. Det foregår imidlertid forhandlinger mn å få de allerede 
eksisterende salgslag til å overta denne omsetning. 
Trålkonsesjoner. Det kom inn 2 søknader om tillatelse til å drive 
fiske med trål. En av søknadene gjaldt tråler over 300 brutto register-
tonn og båten har tidligere hatt slik konsesjon, men er nå overtatt 
av ny e1er. 
Etter at uttalelse er innhentet fra vedkommende distriktsfiskarlag 
er begge søknader anbefalt. 
Bidrag fra Naturskadefondet. Det kom inn 4 søknader om bidrag 
fra dette fond. 2 var fra Sør-Trøndelag, l fra Nord-Trøndelag og l 
fra l\!Iøre og Romsdal. 2 av disse var vanskelig å vurdere på grunn 
av utilstrekkelige opplysninger mn skadenes mnfang. 
Bidrag til flytting fra utvær. Det kom inn 2 søknader i dette 
kvartal. Den ene var fra Nord-Frøya og den andre fra Sør-Frøya i 
Sør-Trøndelag. 
Merkeregisteret. Det kom inn 346 innberetninger i 2. kvartal, 
som fordelte seg slik: 128 nyregistreringer, 66 overflyttinger fra et 
distrikt til et annet, 31 båter ble slettet av registeret gTunnet kon-
demnasjon, 4 grunnet forlis og 43 ble slettet av andre gTunner. 38 
innberetninger angikk eierskifte og andre forandringer i eierforholdet, 
21 motorskifte, 2 navneforandring, 5 ombygginger og 8 andre inn-
beretninger. 
3. kvartal 1961. 
Værforholdene har betinget normale driftsforhold dette kvartal. 
Unntatt kystbankfisket, der dårlige værforhold til dels har hindret 
fisket. Det var også en del tåke på sildefeltene ved Island. 
Bankfisket. De siste båtene som kon1 fra første tur på torskefisket 
ved Grønland hadde også bra fangster, mens det ikke var så lyse 
utsikter den første tid for de smn gikk andre turen til disse feltene. 
For fisket på kystbankene har det til tross for delvis dårlige vær-
forhold blitt brukbart resultat. 
Det har vært gode omsetningsforhold for bankfisk. 
Seifisket ved kysten har fortsatt slått feil også dette kvartal. Pro-
duksjonen av tØrrsei i Nordmøre og Trøndelag er mindre enn tid-
ligere, og det har vært for liten tilførsel av levende sei til konsumsalg 
i Trondheim og Bergen. 
Rusefisket etter torsk har også vært 1nindre enn tidligere, og de 
fiskere som har sitt næringsgrunnlag knyttet til småbåtfisket etter 
sei og kysttorsk har hatt liten inntekt denne tiden. 
Rekefisket har vært tilsvarende tidligere år denne årstid . Unntatt 
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en del vansker i Kristiansunds-distriktet har omsetningen av reker 
vært tilfredsstillende. 
Krabbefisket begynte son1 vanlig ved månedsskiftet august-sep-
tember og deltakelsen var god. Fisket kom i gang overalt der dette 
fisket vanligvis drives. Avtaksforholdene for krabbe har vært god og 
mnsetningen av levende krabbe for eksport har vært stort sett til-
fredsstillende . 
Pigghåfisket har tatt seg opp også i dette distrikt - vesentlig smn 
kystfiske n1ed mindre motorbåter. Pigghå fiskes vesentlig med liner, 
men den går til dels også på garn som settes ut etter andre fiskesorter. 
Det synes som omsetningen av pigghå enda ikke er tilfredsstillende 
tilrettelagt i dette distrikt, og en del pigghå må derfor fryses og 
betinger da lavere pris til fisker. 
Sildefisket. Feit- og sn1åsildfisket i distriktet har vært 1nislykket 
denne sommer. Det er praktisk talt bare i Sør-Trøndelag det er tatt 
beskjedne fangster, som for en del er anvendt til saltnjng og til agn. 
En del småsild og blandingssild er levert til hermetikk. 
Industrisildfisket på fe] te ne ved Island var fortsatt 1neget godt også 
i begynnelsen av dette kvartal og ble avsluttet n1ot slutten av august. 
Garnfisket etter sild på disse feltene ble likevel en stor skuffelse 
for de fleste båtene. 
En del av småsildfiskerne fra dette distrikt har deltatt i det til 
dels gode sildefiske i Nord-Norge 1ned godt utbytte. 
Selfangsten 1961. Det var 20 fartøyer fra dette distrikt smn deltok 
i selfangsten i Vesterisen. Fangstforholdene var meget gode, og de 
fleste skutene hadde tilfredsstillende fangstresultat. 
Det var 7 skuter son1 deltok i selfangsten ved N e·w Foundland. 
Der var isforholdene vanskelige og fangstresultatet derfor dårlig. En 
av fangstskutene forliste der. 
Trålfisket. For de større trålerne fra dette distrikt har elet vært 
dårlig lønnson1het med fisket i dette kvartal. Det har vært dårlige 
fiskeforhold ved Bjørnøya og Svalbard. Det hevdes at bestemmelsene 
om 6 n1ils fisl erigrense for kystbankene har redusert stortrålernes 
fiskemuligheter i forhold til tidligere år på disse fiskefelter. 
For småtrålerne har fisket utenfor J\!Iøre-kysten vært n1indre enn 
tilsvarende tid forrige år, 1nens resultatet av fisket utenfor Finnmark-
kysten har vært noe bedre. 
Størjefisket utenfor J\![Øre og Trøndelag har vært mislykket også 
i år. Det ble tatt noen størje utenfor Runde, på Folla og utenfor 
Smøla, men det ble små og få fangster. Omsetningen av stØrje har 
stort sett gått bra, og til Rørvik er det tilfØrt betydelig større kvantu1n 
enn foregående år, vesentlig fra Helgelanclskysten. 
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Hvalfangsten. Storhvalfangst, smn drives fra Brødrene Sæbjørnsens 
hvalstasjon på Steinshamn, er drevet 1ned 3 hvalbåter, og det er fanget 
133 hval, noe smn ligger over normalt fangstresultat tidligere år. Det 
er fanget forholdsvis færre spennhval enn vanlig. Avsetningsforholdene 
har vært gode for kjøtt og n1el, n1en dårligere for hvalolje. For 
småhvalfangerne har det vært et dårlig år både på kysten og for 
de fangst1nenn fra dette distrikt som deltar i småhvalfangsten 
fjerne farvann. 
Håbrannfisket har vært dårlig på kystbankene, og deltakelsen i 
dette fisket har derfor vært 1nindre enn før. De forsøk som er gjort 
av norske fiskere etter håbrann i Irskesjøen har ikke gitt så gode 
resultater smn foregående år, derimot har fisket etter håbrann i 
Nord-Atlanteren gitt bedre resultater. 
Trålkonsesjoner. Det kmn inn 5 søknader on1 tillatelse til å drive 
fiske med trål. 2 av disse gjaldt båter over 300 brutto registertonn. 
Bidrag fra Naturskadefondet. Det ble behandlet 2 søknader mn 
bidrag fra dette fond. Den ene var fra Flatanger og den andre fra 
Roan. Takstene har vært rimelige og skaden kunne son1 regel ikke 
dekkes ved forsikring. 
Bidrag til flytting fra utvær. Fra Steinshamn kmn det en hen-
vendelse angående søknad OlD bidrag til flytting. Søkeren ble orientert 
om fremgangsmåten for slik søknad og OlD hvilke opplysninger som 
må tilveiebringes. 
lVIerkeregisteret. Det kom inn 635 innberetninger son1 fordelte 
seg slik: 132 nyregistreringer, 97 overflyttinger fra et distrikt til et 
annet, l 07 båter ble slettet av registeret grunnet kondemnasjon, 5 
grunnet havari og l 09 ble slettet av andre gTunner. 64 innberetninger 
angikk eierskifte og andre forandringer i eierforholdet, 97 lnotor-
skifte, l navneforandring, lO ombygginger og 12 andre innberet-
ninger. 
Krav on1 regulering av fisket. Fra Rmnsdal fiskarlag og Nordn1øre 
fiskarlag er innsendt krav fra lokale fiskarlag mn regulering av snurre-
vad- og garnfiske etter torsk på Hustadvika, og krav mn regulering 
av garnfiske etter sei på Bøfølingen og Skategrunnen. Det er også 
kmnmet krav mn forbud mot snurpenotfiske etter sild i Kallands-
vågen og lVIjosundet, og fornyelse av bestemmelsene om snurpenot-
fisket i forskjellige kastevåger i Tustna. Det har ikke vært mulig å 
få behandlet disse reguleringskrav i de oppnevnte utvalg dette kvartal. 
lVIaskevidde for kveitegarn. I tilknytning til de nye beste1nmelser 
om maskevidde for kveitegarn, har enkelte fiskere anmeldt å være 
i besiddelse av kveitegarn smn ikke holder fastsatt maskestørrelse, og 
vedkommende har fått bekreftelse for slik anmeldelse. 
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4. kvattal 1961. 
Værforholdene. Driftsforholdene for fisket har vært vanskelig med 
stort sett dårlige værforhold i hele distriktet. 
Fra Grønlandsfeltene kom torskefiskerne med gode fangstresultater 
også fra andre fangstturen, selv om utsiktene til å begynne med ikke 
var så gode. Det var 37 norske linebåter som deltok i torskefisket 
på andre Grønlands-turen, derav var 22 fra dette distrikt. 
Det var særlig godt linefiske i oktober på de nordlige feltene. Det 
var fin kvalitet og gjennomgående større fisk enn tidligere år. 
Det var gode isforhold på fiskefeltene, men linebåtene klager over 
at trålerne har vært til stor plage for den1, og det har av den grunn 
vært betydelige redskapstap. 
Det var dårlig fiske til å begynne med på andre fisketuren, og 
fisketiden måtte derfor forlenges, slik at båtene ikke kom hjem med 
last før i siste halvdel av november. 
Kveitefisket ved Grønland og New Foundland var dårlig, og de 
fleste kveitebåtene gikk derfor over til håbrannfiske. Det . var l l 
norske båter som deltok i dette fiske. 
Det var 4 norske line båter på torskefisket ved New Foundland 
på andre turen. De hadde bra fangst med normal fisketid og kom 
hjem 111ed last. 
Bankfisket ved kysten var betydelig hindret av værforholdene. 
Deltakelsen har vært smn vanlig, men ilandfØrt kvantum bankfisk er 
betydelig mindre enn tidligere på denne årstid. Det var vanskelig 
å få mannskap til bankfisket sist på hØsten. 
Det ble i år ilandført betydelige kvanta saltfisk av norske line-
fiskere fra Islandsfeltene. Det har den siste tid vært større interesse 
for fiske på disse feltene, da det viser seg å være bra driftsforhold 
for fartøyer som vanskelig kan drive lønnsomt linefiske ved 
Grønland. 
Håbrannfisket ga små fangster på kystbankene og flere av håbrann-
fiskerne 111åtte derfor forsøke feltene ved Irland. Fangstene fra disse 
feltene og fra New Foundlands-feltene var til dels store og det var 
en tid vanskelig å få omsatt fangsten til regningssvarende priser, slik 
at enkelte måtte lagTe fangsten for senere leveranse. 
Rusefisket etter torsk var betydelig mindre enn tidligere år og 
det ser ut som om forekomstene av kysttorsk har avtatt faretruende 
den siste tid. 
Rekefisket har også avtatt merkbart den siste tid i dette distrikt, 
og det synes å være tvilsom lønnsomhet for rekefiske på enkelte av 
fjordfeltene. 
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Krabbefisket ble etter forholdene bra 1ned tilsvarende kvantum 
som foregående år. 
Det var bra omsetningsforhold både for rusetorsk, reker og krabbe 
og til enkelte tider var det utilstrekkelig tilførsel for å dekke behovet. 
Sildefisket. Det ble tatt en del småsild og feitsild på Nordmøre 
og i Trøndelag, men det ble fisket forholdsvis beskjedne kvanta. En 
betydelig del av silden ble levert til hermetikk. Det var god etter-
spørsel etter hermetikksild. Betydelige kvanta ble også levert til fryse-
riene, og det ble også levert noe til kryddersalting. 
Det ble fisket forholdsvis lite feitsild, og det vesentligste gikk til 
agn og til salting. Deltakelsen i sildefisket i dette distrikt er fremdeles 
preget av det gode sildefiske i N m·d-N orge, der de fleste større not-
bruk fortsetter sildefisket. 
Andre saker. Det er i samråd med forn1annen i Sør-Trøndelag 
fiskarlag og en representant for Skjærvø ishuslag foretatt fordeling 
av salgsbeløpet for ishuset på Skjærvøy i Osen. 
Bessaker Vannverk har sØkt om tilleggsbevilgning til fullføring av 
tidligere påbegynt men ikke fullført vannverksanlegg. 
Det har forelagt til behandling flere søknader fra fiskarlag om 
utvidelse av oppsynsordninger for vinterfisket, og det er i den for-
bindelse reist spørsmål om utvidelse av garantiordningen for lott-
fiskere. Spørsmålet er tatt opp med styret for Garantikassen, som har 
gjort vedtak om en forsøksordning for garanti i ytre distrikt uav-
hengig av oppsynsordningen. 
Krav om regulering av seifisket på Bøfølingen og Skategrunnen 
i Nordmøre, og torskefisket 1necl garn og snurrevad på Hustadvika 
er behandlet av de respektive utvalg for lokale reguleringer av fisket 
i Nordmøre og Romsdal. Utvalgene fant ikke at slike reguleringer 
kunne gjennomføres ved Kgl. resolusjon, men rådde til at de inter-
esserte fiskere på frivillig grunnlag gjennon1førte nødvendige hav-
delinger i den utstrekning elet er hensiktsmessig for de forskjellige 
redskapsgrupper. 
Utvalg for lokale reguleringer av fisket i Sunnmøre har behandlet 
krav om forbud mot lysing etter sild og fisk i Vanylvsfjorden, Hjørund-
fjorden og Syvdefjorden. Utvalget tilrår at det forsøksvis i 5 år 
gjennomføres forbud mot lysing etter sild og fisk i den indre del 
av disse fjordene, men i betydelig mindre områder enn det som 
kravene on1fattet. 
Utvalget for lokale reguleringskrav i Sør-Trøndelag behandlet krav 
fra fiskarlag i Frøya-distriktet om regulerende bestemmelser for skrei-
fisket utenfor Titran, Kya, Sula, Mausund og Bogøyvær. En del av 
utvalgets medlemmer tilrår forbud mot alle faststående redskaper 
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(line og garn) på de enkelte fiskefelter, mens andre av utvalget bare 
kan gå med på forbud n1ot bruk av torskegarn på disse feltene i 
oppsynstiden, da de lliener at linefisket ikke kan være noen av-
gjørende hindring for snørefisket. 
Utvalget behandlet krav om forbud mot snurpenotfiske etter sild 
på nærmere begrensede områder ved Tarva. Utvalgets flertall tilrår 
slikt forbud 111ot s11urpenotfiske på disse begrensede felter. Det ble 
også behandlet krav om forbud 1110t snurpenotfiske i indre del av 
StrØmØyvågen på Nord-Frøya og Imsterfjorden og Værrafjorden i 
Agdenes. Utvalget ga sin tilslutning til disse krav fra fiskarlagene, 
men 111ed noe llier begrenset område enn det som det ble reist krav om. 
Krav 0111 forbud 111ot reketråling i Imsterfjorden og forbud mot 
snurrevadfiske i Hellfjorden fant utvalget ikke å kunne stØtte. 
Utvalget ga sin tilslutning til forslag om forbud mot snurpenot-
fiske etter sild i indre del av Nordfjorden i Stjøma. 
Trålkonsesjoner. Det kOlli inn 6 søknader om tillatelse til å drive 
fiske med trål. Sa111tlige søknader gjaldt farkoster av størrelse under 
300 brutto tonn. Etter at uttalelse var innhentet fra vedkomlliende 
distriktsfiskarlag ble konsesjon anbefalt. 
Bidrag til flytting fra utvær. Det kOlli 2 henvendelser 0111 bidrag 
til flytting. Den ene gjaldt flytting fra Nordsmøla og den andre fra 
Brattvær. Begge søkere ble orientert om fre1ligangsmåten ved slike 
søknader og om hvilke opplysninger SOlli må tilveiebringes. Likeså 
var det henvendelse fra Foldereid S1liåbruker- og Bustadnemnd n1ed 
spørsmål om hvilke opplysninger SOlli må gis i forbindelse llied stønad 
fra staten når elet gjelder fraflytting fra avsidesligende strøk. Nemnda 
ble gitt orientering om det . 
iVIerkeregisteret. Det kom inn 792 innberetninger fordelt slik: 
7 8 nyregistreringer, Ill overflyttinger fra distrikt til distrikt, 14 7 
farkoster ble slettet av registeret grunnet kondellinasjon, 15 grunnet 
havari eller forlis og 95 ble slettet av andre grunner. 99 innberetninger 
angikk eierskifte og andre forandringer i eierforholdet, 20 l lliotor-
skifte, 7 navneforandringer, 9 ombygninger og 30 andre innberet-
ninger. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren på Vestlandet 
E. Vatnaland 
l. kvartal 1961. 
Ved fungerende fiskeriinspektØr Bjørn Nielsen. 
Værforholdene har vært dårlige og hindret fiskeriene meget 
dette kvartal. 
Vintersildfisket. Etter de siste års feilslåtte sildesesonger og hav-
forskernes prognoser for fisket er interessen for vintersildfisket blitt 
meget mindre i distriktet. En hel del snurpere og garnbåter ble 
således ikke rustet ut i år. 
De fleste sildesalterne har etablert seg på Møre, enkelte delvis, 
andre helt, for å være med å dele det som måtte bli oppfisket. 
Silden kom i år sent under land og det ble derfor en lang og 
nervepåkjennende venting i fiskehavnene nordpå. Sildei1u1siget hadde 
i år en nordligere gang enn tidligere og fant sted mellon1 Ona og 
Finn vær. 
Vårsildfisket skuffet imidlertid også i år, mest i det søndre distrikt, 
hvor der overhodet ikke ble fanget sild. Av silden er bare en ube-
tydelig del tatt sør for Stadt, så utsiktene er ikke særlig lyse når det 
gjelder vintersildfiskets utvikling i årene fre1nover i dette distrikt. 
Med det begrensede fangstkvantum ble det for lite sild til alle 
anvendelser i år, men forholdsvis minst på den vel utbyggede silde-
melindustri. 
Pigghåfisket. En ganske stor flåte har deltatt i dette fiske, men 
også dette fiske har dessverre skuffet stort. Fangstene har vært små 
og ujevne og håen har vært vanskelig å finne på de vanlige felt. 
Fisket i Nordsjøen. Det har vært ustabilt vær og vanskelige arbeids-
forhold for nordsjøtrålerne i dette kvartal med 1neget landligge på 
grunn av kuling og til dels storm. Allikevel er det tatt en hel del 
ganske bra fangster. 
Kystfisket. På grunn av vintersildfisket har deltakelsen også i år 
vært noe mindre i dette kvartal. Rogaland har hatt betydelig mindre 
tilførsler av fisk i dette kvartal enn i forhold til samme kvartal if.ior. 
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Sogn og Fjordane har også hatt svikt i tilførslene av fisk i dette kvartal 
i forhold til samme kvartal i fjor. Hordaland har hatt litt bedre til-
førsler av torsk, sei og lyr i dette kvartal enn i forhold til samme 
kvartal i fjor. 
Trålkonsesjoner. Det er i kvartalet behandlet 5 søknader om 
trålkonsesjoner, ~ fra Rogaland og 3 fra Hordaland. 
Merkeregisteret. Det er mottatt 882 innberetninger fra tilsyns-
mennene. Innberetningene fordeler seg med 107 innregistreringer, 
hvorav 39 er bygget i l960j 6l, samtlige av tre. 104 overflyttinger 
til og fra andre rnerkedistrikt, 350 utrneldelser av registeret, hvorav 
132 grunnet kondemnasjon, 174 rnotorskifte, 5 navneskifte, 12 om-
bygging av fartØy, 96 eierskifte, 7 ekstrautstyr og 27 korrigering av 
dimensjoner rn. v. 
2. kvartal1961. 
Vintersildfisket. Deltakelsen var i år noe mindre enn året før. 
Sesongen ble enda mer mislykket enn vinteren 1960 og ble et hardt 
slag både for de som deltok og for kystdjstriktene som helhet. Virk-
ningene 1nerkes sterkt, foruten blant fiskerbefolkningen, også i alt 
arbeids] i v smn har tilknytning til denne fiskeri gren. For de aller 
fleste deltakende lottfiskere ble det bare den garanterte minstelott. 
For båt- og brukseiere ble det gjennmngående bare tap, og mange 
fikk utover våren vanskeligheter med å kunne svare sine økonomiske 
forpliktelser. Stønaden som ble gitt korn vel med og ble for n1ange 
en nødhjelp over verste kneiken, slik at en kunne få anledning til å 
undersøke og vurdere mulighetene for å ta fatt og ruste ut til annet 
fiske. En har inntrykk av at de aller fleste søker etter nye utveier. 
For å kunne holde det gående har enkelte eiere av snurpebåter son1 
kan være i 1ninste laget til sildefisket ved Island og son1 ikke har 
tidsmessig utrustning til annet fiske engasjert seg midlertidig i frakte-
fart på kysten. 
Det er i første rekke Nordsjøfisket som interessen har samlet seg 
om. Driften hittil etter tobis og annen fisk er for enkelte noenlunde 
tilfredsstillende, mens andre ikke har kunnet oppnå driftsbalanse. Det 
økonomiske utbytte synes noe ujevnt og kan vel gjerne for enkeltes 
vedkorn1nende skrive seg fra begynnervanskeligheter. 
En gren av Nordsjøfisket, reketrålingen, synes å ha tatt seg godt 
opp og gir et jevnere utbytte enn annet N ordsjøfiske som har vært 
drevet. Og flere eiere av fartøyer som er egnet for dette fiske har 
begynt eller planlegger å begynne reketråling. Det økende rekefiske 
gir også sterkt øket sysselsetting i land, især av kvinner. 
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Kystfisket. Deltakelsen i kystfisket kan vært noe skiftende fra 
tid til tid, n1en stort sett som vanlig for årstiden. Det oppfiskede 
kvantum viser en betydelig økning sammenlignet med samme kvartal 
i 1960. Dette gjelder også fisket etter reker. 
Brislingfisket. Deltakelsen i dette fiske er i år noenlunde den 
samme som i fjor, kanskje litt tnindre . Utsiktene for brislingfisket 
i Vestlandsdistriktene har ikke vært særlig lyse og resultatet ved 
kvartalets utløp var skuffende for mange lag. 
Nlakrellfisket. Deltakelsen i dette fiske er i år noenlunde den 
samme som i fjor og var til utgangen av kvartalet hovedsakelig drevet 
som drivgarnsfiske. Resultatet må betegnes som godt. 
Pigghåfisket har gitt et Økt kvantum sammenlignet med 2. kvar-
tal 1960. 
Hummerfisket. Deltakelsen har vært som vanlig på denne årstid 
med et middels fangstutbytte. Pris og omsetningsforhold har vært gode. 
Sildefisket ved Island. Forberedelsene til industrifiske ved Island 
har i år vært større enn tidligere og fiskeutsiktene er gode. Der var 
til å begynne med en del vanskeligheter tned å få tilstrekkelig tned 
kvalifisert tnannskap, men det syntes å ordne seg etter hvert. Det 
klages også over tilgang på folk til det senere forestående drivgarns-
sildfiske ved Island. 
I kvartalet er det beha?dlet 6 søknader mn trålkonsesjoner, alle 
fra Rogaland. 
Nlerkeregisteret. I kvartalet er det tnottatt 672 innberetninger fra 
tilsynsmenn. Innberetningene ford<:>ler seg således : 119 innregistre-
ringer av farkoster, hvorav 44 er bygget i 1960/ 61, satntlige av tre. 
S9 overflyttinger til og fra andre 1nerkedistrikter. 255 utmeldelser av 
registeret, hvorav l 09 grunnet kondemnering. 118 motorskifte og l 
navneskifte, 71 eierskifte og l innberetning om ekstrautstyr. l O om-
bygging av fartøyer og 9 korrigering av dimensjoner m. v. 
3. kvartal1961. 
Værforholdene har vært meget skiftende og til dels vanskelige 
med hindret fiske og landligge. Især gikk dette ut over Nordsjøfisket. 
Dette gir seg også merkbart utslag i oppfisket kvantum. Til tross for 
økt deltakelse, så vel av reke- som av sild- og fisketrålere så er der 
litt nedgang i oppfisket kvantu1n av N ordsjøfisket satnmenlignet med 
samme kvartal 1960. 
Et spørsmål som det har stått strid om - spesielt i Rogaland -
er utenlandske tråleres landing av sild og fisk, herunder makrell. 
Distriktets trålerforening har på et tidligere tidspunkt kommet med 
protester mot slik landing av fangst fra utenlandske fartøyer, idet 
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det påstås at adgangen for utenlandske trålere å ilandføre fangst ikke 
alltid skjer etter lovens bestemmelser. Norske fiskere påstår at bunn-
trålfangst som det er forbudt å ilandføre unntagen når en tråler må 
søke nødhavn for uvær, n1askinskade e. l. ikke sjelden ilandføres og 
omsettes her under foregivende av at fangsten er tatt med flytetrål. 
Tollvesenet som vanligvis skal føre kontroll med dette har vel gjerne 
ikke alltid så lett for å bevise at en utenlandsk fiskefangst ikke er 
tatt med flytetrål når det av vedkommende tråler hevdes at den er 
det, og fl yte trålen SOlli påståes å være brukt fremlegges, mens bunn-
trålen er bortstuet. Norske fiskere som driver på samme felter hevder 
derimot at fisket på denne sene årstid etter de fiskearter som er mest 
i søkelyset, makrell og sild, drives lliest med bunntrål og at toll-
folkene ikke sjelden blir ført bak lyset. 
En synes også å merke at de norske fiskeres interesser og de private 
tilvirkeres og eksportørers interesser ikke faller helt san1men her. 
Landing av utenlandske trålfangster har i det hele skapt en viss 
irritasjon blant fiskerne og det ville vært en fordel om spørsmålet 
kunne bli løst på en måte som fiskerne kunne være tjent med. 
Sildefisket ved Island. Fisket etter fabrikksild ga et godt resultat. 
Det beste fiske hittil etter fabrikkråstoff. Antallet deltagende farkoster 
var noe n1indre enn i fjor, n1en det oppfiskede kvantum betydelig 
større. Gjennomsnitt oppfisket kvantum pr. deltagende farkost er ca. 
70 prosent høyere enn i 1960. Det oppfiskede kvantum er likevel 
noe ujevnt fordelt mellom farkostene. Mangel på føringstonnasje 
gjorde at det oppfiskede fabrikksildkvantum ikke ble ennå større. 
Fjsket med drivgarn for tilvirkning til saltsild falt derimot i det store 
og hele ikke så heldig ut. Forholdsvis mange av farkostene fikk ikke 
fangst til full last, slil' at «ifyllingsprosenten» dvs. prosent tilvirket 
fangst av medbrakt tønnetall, lå i gjennomsnitt for hele garnflåten 
på ca. 77 prosent. 
Trålfisket i Nordsjøen. Interessen for dette fiske har vært økende 
og fiskerne stiller visse forventninger til dette fiske som en kompensa-
sjon for de feilslåtte vintersildfiskerier. Resultatet av N ordsjøfisket 
har i dette kvartal som helhet ikke vært noen suksess. De før nevnte 
mindre gode værforhold har nok også gjort sitt til dette. For enkelte 
farkoster kan det sies å ha vært lønnsomt, mens andre ikke har kunnet 
få balanse i driften når en skal regne med renter og avskrivninger. 
Enkelte fartøyer SOlli deltar i dette fiske er ikke bygget for dette fiske 
og faller til dels dyre i drift. 
Fra erfarne fiskere høres til dels advarende røster når det gjelder 
å gå til store nyutrustninger og investeringer i N ordsjøfisket. Nord-
sjøen påståes allerede å være altfor hardt beskattet. Interessen synes 
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likevel å holde seg i håp om ved ytterligere erfaringer å nå bedre 
resultater. 
Rekefisket. Rekefisket synes å ha blitt det mest lønnsmnn1e av fiske-
riene som norske fiskere driver i Nordsjøen. I betraktning av de til 
dels mindre gode værforhold har dette fiske brakt et noenlunde 
tilfredsstillende resultat, og interessen for rekefisket er fremdeles 
like stor. 
Pigghåfisket. Deltakelsen i pigghåfisket har vært ganske stor, spe-
sielt i Sogn og Fjordane. Utbyttet anses å være stort sett tilfreds-
stillende. 
Størjefisket ga et atskillig større kvantum enn sa1nme kvartal 
i fjor, men utbyttet på de deltakende fartr6yer er svært ujevnt. Fiskerne 
synes å ha visse betenkeligheter med dyre utrustninger til et fiske 
som er så høyst usikkert som størjefisket er fra år til år. 
Fisket etter brisling, s1nåsild og mussa. Brislingfisket ble ikke hva 
fiskerne ventet det skulle bli. En del brislingbruk gikk da senere over 
til fiske etter småsild og mussa smn det i enkelte distrikter var ganske 
gode forekomster av, og enkelte bruk gjorde ganske gode fangster. 
En del av distriktets brislingfiskere reiste til Oslofjorden da den 
indre del av denne ble åpnet for fiske, og de fleste bruk son1 reiste 
Østover fikk ganske godt utbytte. Flere av brukene som reiste hadde 
tidligere vært mindre heldige 1necl fisket på Vestlandet og fikk clenned 
en noenlunde lønnsom brislingsesong. 
Kystfisket. Deltakelsen i kystfisket har vært omtrent son1 vanlig. 
Kvanttnn og utbytte kan variere noe mellom distriktene fra år til 
år, 1nen i elet store og hele kan utbyttet betegnes son1 middels godt. 
En del krabbefiske har vært drevet, og enkelte steder har utbyttet 
vært ganske godt. 
Makrellfisket har gitt et 1niclclels utbytte, 1nen noe mindre enn 
samn1e kvartal i fjor, ela utbyttet var særlig godt. 
Trålkonsesjoner. Det er i dette kvartal behandlet 5 søknader 01n 
trålkonsesjon, alle fra Rogaland. 
Arbeidet 1ned a jourføring av merkeregisteret går fre1nover. I 
.kvartalet er elet mottatt 797 innberetninger fra merkelovens tilsyns-
menn. 
4. kvartall961 . 
Værforhold har gjennomgående vært dårlige med en del storm-
fulle perioder smn forårsaket 1neget landligge for fiskerne. 
Brisling, småsild og mussafisket. Fisket etter brisling, småsild og 
mussa fortsatte ut over høsten, men antallet notlag smn deltok var 
noe mindre enn i 3. kvartal. De som driver dette fiske veksler ofte 
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mellom hvilken art eller arter de legger seg mest etter. Det avhenger 
mest av hva smn til enhver tid synes å gi beste utsikter til lønn-
soul fangst. 
Brislingfisket ut over høsten ga ikke noe større resultater. Likeså 
småsildfisket. Fisket etter mussa ble derimot noe bedre, og enkelte 
lag fisket til dels bra. 
N ordsjøfisket. Fiskere som hadde forberedt seg P~- d. drive fiske 
n1ecl trål- og notredskaper i Nordsjøen har for det In este måttet ligge 
uvirkson1me i land. Det var riktignok noen korte perioder med 
brukelig vær i første del av kvartalet og der syntes å være gode 
forekomster av både sild og fisk, men grunnet værforholdene ble 
4. kvartal for disse fiskerne stort sett en mager fiskesesong. 
l\llakrellfisket. Etter de forholdsvis gode resultater av harpefiske 
høsten 1460 hadde flere fiskere i år innstillet seg på å forsøke dette 
fiske. l\llen også her spil te værforholdene inn og gjorde at både 
harpefisket og annet fiske etter makrellen ble atskillig mindre enn 
i 4. kvartal 1960. 
Kystfisket. Deltakelsen i kystfisket har vært noenlunde som vanlig 
etter årstiden, men de dårlige værforholdene var delvis til hindring 
også for dette fiske. I Rogaland har det vært noe økning i kvantumet 
av torsk, lyr og hyse, men derimot større nedgang i seikvantumet 
sammenlignet 1ned samme kvartal året før. 
For Hordalands vedkommende er det noe nedgang i kvantum 
for alle fiskesorter. 
Sogn og Fjordane viser stor oppgang i oppfisket kvantum torsk 
og en mindre oppgang for sei. Hyse derimot viser noen nedgang. 
Rekefisket. De dårlige værforhold rammet særlig rekefiskerne. 
Dette er også sterkt utslagsgivende når det gjelder oppfisket kvantum. 
Pigghåfisket viser nedgang i kvartalet både i Hordaland og Sogn 
og Fjordane. I Rogaland er det derimot en økning. 
Hummerfisket. Deltakelsen i hummerfisket var i år like stor -
om ikke større enn tidligere. Fisket ble imidlertid fra tid til annen 
meget vanskeliggjort på grunn av dårlige værforhold. Især da fisket 
i Rogaland tok til den l. desember inntraff storm og tung sjøgang. 
Fiskerne tar vanligvis store sjangser med det samme fisket begynner 
etter fredningstidens slutt og fagnstene er da alltid størst. I de mest 
utsatte distrikter i Rogaland kom stormen sterkere enn beregnet, slik 
at teinetrekkingen den første tiden ble hindret og det så ut til et 
katastrofalt redskapstap enkelte steder. Da været bedaget seg noe ble 
dog storparten av teinene berget, men til dels noe skadet. Senere 
ble en del saknede teiner funnet etter hvert, til dels ved sokning. Om 
ikke teinetapet ble så stort som fra først av fryktet så ble det dog 
tilsam1nenlagt et ikke ubetydelig teinetap. 
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Fangstresultatet av høstfisket etter hummer viser for hele distriktet 
under ett, et noe redusert kvantum. Hummerprisen var siste høst 
noe høyere enn året før. 
For heimefiskerne betyr hummerfisket ganske meget som stØtte-
inntekter på en årstid da der for disse fiskere er mindre anledning 
til å skaffe seg inntekter på annen måte. 
Merkeregisteret. Arbeidet med merkeregisteret har gått som van-
lig. Fra merkelovens tilsynsmenn i distriktene er det i 4. kvartal 
mottatt i alt 472 innberetninger. 
Trålkonsesjoner. I kvartalet har det foreligget to søknader mn 
konsesjon til å drive trålfiske. Begge søknadene var fra Sogn og 
Fjordane. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, L. E. Buvik 
l. kvcn·tal 1961. 
Vintersildfiskeriene på Vestlandet sviktet og bevirket at bare 2 
farkoster fra dette distrikt gikk til sildefangstfeltene for å delta i 
vintersildfisket son1 hjelpelag. De returnerte dog etter en tids opp-
hold på feltet uten noe som helst utbytte. 
De farkoster for øvrig fra dette distrikt sorn ellers normalt har 
deltatt i vintersildfiskeriene søkte å kompensere svikten i dette fiske 
dels 1ned reketrålfiske og dels 1ned flytetrålfiske og industritrålfisket 
med forholdsvis bra resultater. 
Brislingfisket i Oslofjorden ga i kvartalets løp et fangstresultat 
på 14.000 skjepper brisling til en førstehåndsverdi av kr. 330.000. 
9.000 skjepper ble nedlagt som ansjos og 4.000 skjepper ble eksportert 
fersk til Sverige. 
Fjordsildfisket ga ganske gode resultater særlig i mars måned. Det 
ble oppnådd forholdsvis rimelige priser for fjordsilden på de vanlige 
innlandsmarkeder. 
Reketrålfisket. På grunn av ·svikten i vintersildfiskeriene deltok 
et betraktelig stØrre antall farkoster i dette fiske enn vanlig i dette 
kvartal. Rekeforelrmnstene var også meget gode og disse to faktorene 
tilsammen bevirket et langt større fangstkvantum enn vanlig på denne 
årstid. Det svenske marked lå også bra an for reker, slik at de store 
kvanta ikke bevirket omsetningsvanskeligheter eller prisfall. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, sei, lyr, kolje, 
flyndre osv. har vært drevet kontinuerlig gjennom de forløpne vinter-
måneder. Stort sett ga disse fiskerier et normalt, godt utbytte og så-
vel avsetningsforhold som priser har ligget tilfredsstillende an. Noe 
håbrann ble også fanget i kvartalets lØp og som vanlig litt hummer. 
Oppsynet i ytre Oslofjord har vært i sving i det vanlige tidsrom 
i det forløpne kvartal og har utfØrt et effektivt og meget påkrevet 
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vakthold. Fiskerne i ytre Oslofjord er vedvarende av den oppfatning 
at funksjonstiden for dette oppsyn bØr forlenges. 
Fryserier og kjøleanlegg m. v. Det har fortsatt vært arbeidet med 
planer og reisning av de anlegg som ble omtalt i min foregående 
kvartalsrapport. Pakkeanlegget på Flekkerøy er på det nærmeste ferdig 
til å tas i bruk nå ved n1akrellfiskets begynnelse. I samarbeid med 
Norges Makrellag S j L planlegger nå også Fjordfisk S j L et fryseri-
anlegg ved Fredrikstad. 
Salgsorganisasjonene. Skagerakfisk S j L og Fjordfisk S jL holdt sine 
årstnØter satntidig i slutten av mars. 
På Skagerakfisk S/L's årsmøte gikk representantene sterkt inn for å 
få reist det planlagte anlegg på Abelsnes så snart råd er. 
Den viktigste sak på Fjordfisk Sj L's årsmøte gjaldt rasjonalisering 
av den organisasjonsmessige oppbygging av dette lag. Den foreliggende 
komiteinnstilling som stort sett går ut på å få bygget opp en mer 
enhetlig salgsledelse ble inngående drøftet. Det ble dog på møte fra 
forskjellig hold fremsatt ønske mn en nærmere klargjøring av visse 
punkter i det foreliggende forslag: og realittetsavgjørelse i saken ble 
derfor utsatt til et senere representantskapsn1øte. 
2. kva?'tal 1961. 
Værforholdene har vært noe variable i løpet av dette kvartal: 
gunstig i april og fremover i første halvpart av mai, men ellers i det 
vesentlige i mai uvær som i ikke liten grad hemmet så vel makrell-
fisket som delvis også reketrålfisket ute på havet. 
Makrellfisket artet seg for øvrig praktisk talt som i fjor og tid-
ligere år, - men det oppfiskede kvantum pr. 30. juni er noe tnindre 
enn til samme tid i fjor på grunn av det urolige vær i mai tnåned. 
Den frosne og saltede makrell har stort sett vært produsert for 
anvendelse på de samme markeder som i fjor. 
Nytt av året er imidlertid de frosne fileter som skal gå til for-
skjellige n1arkeder i U.S. A., Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia og an-
dre land. 
Dels på grunn av det mindre fangstkvantum og dels på grunn 
av de stØtTe 1nuligheter på markedene har det inntil 30. juni stått 
udekkede ordre for eksport på forskjellige utenlandske markeder. 
Brislingfisket i Oslofjorden slo usedvanlig godt til i år, - til en 
begynnelse særlig i Hvaler-området og senere på vestsiden av fjorden 
Holmestrands-området og videre innover i Oslofjorden. 
Men - avsetningsvanskeligheter og opptaksvanskeligheter har i år 
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formørket det lyse billede som fangstresultatene sJ:ulle kunne gitt 
forhåpninger om. 
På grunn av markedssituasjonen var det bare en snau tredjepart 
av hermetikkfabrikkene i Oslofjorden som mottok brisling for ned-
legning, og atskillig av den brisling som var låssatt i Oslofjorden. 
måtte transporteres til fabrikker på Vestlandet. Dette sinket opptaket 
i så høy grad at betydelige kvanta brisling i stengene gikk tapt, 
liksom forholdet hemmet selve fisket og bevirket sterkt notslit. 
Etter fagfolks uttalelser tåler ikke brislingen - uten å være frosset 
- mer enn ca. l O timers transport. 
Det tØr vel neppe herske tvil om at dersom en i Oslofjorden, 
f. eks. i Fredrikstad-området, i år hadde hatt et effektivt fryseri, ville 
store verdier ha kunnet vært reddet under dette fiske. 
Så vidt vites har Fjordfisk S j L planer om å få reist et slikt fryseri 
i Fredrikstad-avsnittet, og det ville være å håpe at den stØtte som 
måtte trenges til dette, må bli gitt så snart smn mulig. 
Sildefiskeriene har ligget normalt an etter årstiden~ Fjordsildfisket 
ga som vanlig bra resultater i april og ebbet så ut etterhånden med 
mindre og mindre fangster i mai og juni. 
Fra Skagerak og Nordsjøen ilandbrakte makrellfiskerne ca. 140.000 
kg «makrellgarnsild», som på første hånd ble solgt for ca. 70.000 
kroner. I alt vesentlig gikk denne «makrellgarnsild» til fersk eksport 
til Tyskland. 
Avsetningsforhold og priser for hemevnte sildesorter tØr betegnes 
som gode. 
Reketrålfisket har tross værhemming i mai gitt meget gode resul-
tater, og fangskvantumet av reker viser en stigning i forhold til 
samme kvartal i fjor. Avsetningsforhold og priser tØr betegnes som 
tilfredsstillende. 
Av andre fiskerier som har vært drevet i kvartalets lØp, tØr nevnes 
bunn trålfiske etter industrifisJ: i Nordsjø-området. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk, så som 
torsk, sei, kolje, lyr, hvitting, flyndre 1n. v., har gitt jevnt gode fangster 
i kvartalets løp, og avsetningsforholdene og prisene har ligget til-
fredsstillende an. 
Utviklingen av nye fiskerier. Etter hvert som svikten i vinter-
sild[iskeriene i den senere tid har gjort seg sterkere og sterkere 
gjeldende, har det fra dette distrikt vært vist en økende interesse 
for deltagelse i bunn trålfiske etter industrifisk i Nordsjøen. I den 
senere tid har henved et halvt hundre fartøyer av stØrrelse mellom 
15 og 60 fot- noen få av disse også utstyrt med flytetrål for sildefiske 
- deltatt i dette nye N ordsjø-fiske. 
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For å få belyst de forskjellige problemer som knytter seg til disse 
fiskerier og for eventuelt å stimulere interessen for en øket deltagelse 
herfra i fisket i Nordsjøen, har jeg i kvartalets løp i samarbeid med 
Norsk Rikskringkasting vært med å legge til rette to utsendelses-
programmer med opptak både fra dansk og norsk side. Det er for-
utsetningen at utsendelsen av disse program1ner vil finne sted i juli 
måned. 
Fiskerilovene m. v. I samarbeid med fiskerorganisasjonene i dette 
distrikt har spørsn1ålet om bruk av teiner til fangst av krabbe under 
htunmerfredningen vært undergitt nænnere undersøkelse og behand-
ling. Dette spørs1nål er nå tilfredsstillende løst gjennom bestemn1elsen 
i Kongelig resolusjon av 30. juni i år, hvori det i medhold av salt-
vannfiskerilovens § 4 er bestemt at det i hum1nerfredningstiden - fra 
og med l. juni til 1. oktober kl. 8 er forbudt å bruke teiner til 
fangst av krabbe i Hvaler kommune, Østfold fylke. 
Spørsmålet on1 forbud 1not setting· og trekking av hummerteiner 
om natten har også vært under behandling i inneværende kvartal. 
Denne sak ble i midten av mai videresendt herfra til Fiskeridirek-
toratet som - så vidt jeg vet - har foranlediget spørs1nålet opptatt 
til behandling også i andre landsdeler. 
Videre har det herfra i løpet av dette kvartal vært avgitt uttalelser 
angående de forskjellige spørsmål som har reist seg i forbindelse med 
hitføring av reguleringsbesten1melser ved bruk av lys under fiske etter 
sild og brisling m. v. For meg står det som 1neget vesentlig at en 
avventer resultatene av de undersøkelser som er iverksatt fra Fiskeri-
administrasjonens side, før noen endelige bestemmelser treffes når 
det gjelder disse spørsmål. 
Overseiling av makrelldrivgarn med derav følgende skader og tap 
har også funnet sted i år. Syv erstatningskrav har fra de skadelidte 
fiskere vært innsendt meg til behandling. Pr. 30. juni har jeg ved 
forliksmegling fått ordnet fe1n av disse saker på 1ninnelig måte, slik 
at samtlige disse fem fikk dekket sine tap. To av sakene er fremdeles 
under bt'handling. 
To tilfeller av fartøysødeleggelst'r har funnet stecl. 
Fryserier 1n. v. Kristiansand Kjøleanlegg A j S er nå gått i gang 
1ned den planlagte utvidelse, og bistand til finansiering av elet plan-
lagte nye fryseri på Flekkerøy er blitt ydet. De nødvendige lån til 
dette er nå brakt i orden, og arbt'idt't er også her igangsatt. Spørsmålet 
om organisasjonsformen for det planlagte fryseri på Abelsnes ved 
Flekkefjord er for tiden under behandling her. 
En rekke saker for øvrig av lokal og kurant art har vært under 
behandling ved dette kontor, og en rekke uttalelser er som vanlig 
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blitt avgitt i forbindelse henned. Spesielt tØr i denne forbindelse 
nevnes at det også i en rekke tilfeller i kvartalets løp er blitt formidlet 
kontakt mellom de fiskere som under drivgarnsfiske etter makrell 
har mistet sine garnlenker på sjøen, og de fiskere og andre som 
har funnet disse garnlenker, slik at eierne har kunnet få sine red-
skaper tilbake. 
3 . kvaTtal 1961 . 
l\!Iakrellfisket har fortsatt, men i år under 1neget ugunstige vær-
forhold, - og dette har medført en betraktelig svikt i fangstresultatene 
sett i forhold til de nærn1est foregående år. 
Til hjemmeforbruk er i år medgått praktisk tælt det samme 
kvantum som i fjor, - likeledes til agn, mens kvantumet til frysing 
og salting san1t hermetikk ligger atskillig under leveransene til samme 
formål i fjor. Når det gjelder makrell til frysing, er en betydelig 
større andel av frysekvantumet enn i de nærmest foregående år først 
skåret til filet og deretter frosset. 
På grunn av svikten i fangstkvantumet har det vært vanskelig for 
Norges IVIakrellag Sj L å dekke de forskjellige ordres på makrell, og 
på grunn av dette forhold har det innløpet forskjellige klager fra 
enkelte kjøpere for 1nanglende leveranser, - særlig når det angår 
makrell til salting på det amerikanske og kanadiske marked. 
Brislingfisket i Oslofjorden fortsatte 1ned gode fangstresultater 
også i det forløpne kvartal. Det n1este av hennetikkkvantumet ble 
ført til hermetikkfabrikkene på Vestlandet. Fangstkvantumet ligger 
betydelig over det normale. 
Silcletrålfisket i Skagerak på bankene utenfor Hirtshals - Hanst-
holmen, artet seg omtrent som tilsvarende kvartal i fjor. 
Fjordsildfisket har gitt usedvanlig gode fangstresultater. Særlig må 
notfisket på strekningen Kragerø-Langesund betegnes son1 n1eget 
godt, - og sildekvaliteten har i år vært meget bra. Det meste av 
denne sild er gått til hjemmeforbruk, en mindre del av kvantumet 
er også levert til salting. 
Torskefisket med pilk i Nordsjøen ble også i år bare drevet av 
noen ganske få farkoster, som imidlertid fikk forholdsvis bra fangster 
- omtrent i sam1ne omfang som i tilsvarende kvartal i fjor. 
Reketrålfisket har gitt et meget bra fangstutbytte, og omsetnings-
forholdene har også ligget godt an. Prisene må betegnes son1 ganske 
tilfredsstillende. 
Alefisket har også i år vært bra, om enn ikke fullt så godt som 
i fjor, men fangstkvantumet ligger dog over det normale. Aleprisen 
er den samme som i fjor, nemlig kr. 4,25 pr. kg. 
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Hummerfisket smn begynte i de østlige deler av distriktet i mid-
ten av september, har vært mindre bra og ligger - &å vidt en på 
det nåværende tidspunkt har oversikt over - en god del under 
fjorårets fangstkvantum pr. 30. september. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk, så som 
torsk, sei, lyr, hvitting, flyndre m. v. har gitt jevnt gode fangster i 
kvartalets løp, og avsetningsforholdene og prisene har ligget tilfreds-
stillende an. 
Havneanlegg. Utdypingen av Sjøbodsundet og Skålevikhavnen på 
Flekkerøy er blitt fullfØrt i sommer, og fiskerne på Flekkerøy har 
derved fått en god utbedring av sine havneforhold. 
Fryserier m. v. Arbeidet med utvidelsen av Kristiansand Kjøle-
anlegg A j S pågår planmessig, og spørsmålet om organisasjonsformen 
for det planlagte fryseri på Abelsnes ved Flekkefjord har vært under 
behandling. Det ville være ønskelig om en nå kunne få påbegynt 
reisningen av dette anlegg. 
En rekke saker av distriktsbetont og kurant art har videre vært 
under behandling. Spesie] t tØr i denne forbindelse nevnes at for-
skjellige uttalelser er avgitt i forbindelse 1ned endring av kommune-
grensene i kystkon1n1unene. Omregistreringen av fiskefartøyer i de 
allerede sam1nenslåtte kommuner i dette distrikt har pågått kon-
tinuerlig og har krevd stor oppmerksmnhet fra kontorets side. Ende-· 
lig har en også i son1mer bistått n1ed bileggelsen av forskjellige 
stridigheter og uoverensstemmelser i forbindelse n1ed utøvelsen av 
fisket og omsetningen, og de forskjellige saker er stort sett blitt 
ordnet i n1innelighet. 
4. kvaTtal1961. 
lV[akrellfisket fortsatte med vekslende hell på grunn av vedvarende 
ugunstige værforhold, som i særlig grad i år virket hen1mende på 
harpefisket i Egersundsdistriktet. Samlet ga harpefisket derfor bare 
noe over halvparten av fjorårets fangstkvantum. 
F erskmakrelleksporten har i år - som tidligere - foregått til 
England og Vest-Tyskland. Den rundfrosne makrell og den frosne 
makrellfilet er vesentlig blitt eksportert til Øst-Tyskland, Tsjekko-
slovakia, Hellas, U.S. A. og - for første gang i år - også til Sovjet-
samveldet. 
Til sistnevnte marked var det inngått kontrakt om levering av 
1.000 tonn blokkfrosset makrellfilet, men på grunn av svikten i fisket 
i år ble det på denne kontrakt bare levert ca. 250 tonn. 
Den saltede makrellfilet og splittmakrell er blitt eksportert til 
U.S . A. og til de Vest-Indiske Øyer. 
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Etterspørselen etter makrell til agn har også 
tendens. 
år vist økende 
Brislingfisket· i Oslofjorden ble avsluttet før jul. Årets fiske er 
dobbelt så stort smn et gjennmnsnittsårs, og må sies å være meget 
tilfredsstillende. 
Fjordsildfisket fortsatte med gode fangster, særlig på strekningen 
Kragerø-Sandefjord også i oktober og november 1nåneder. Fisket 
foregikk her med snurpenot. SildestØrrelse fra 6 til 14, for det meste 
8j l0 stkr. pr. kg. 
Denne sild ble vesentlig solgt fersk på innlandet, herav en del 
til agn og dessuten også noe til salting. 
En sterkt medvirkende faktor til de siste par års noe stigende 
sildefangster i dette kystavsnitt må vesentlig tilskrives intensere an-
vendelse av lys enn tidligere. 
Reketrålfisket har gitt jevnt gode fangster gjennom hele kvartalet 
og rekeprisene har vært stabile og tilfredsstillende. 
Hu1nmerfisket som i det forløpne kvartal vesentlig pågikk på 
Sørlandet synes å ville gi et noe mindre resultat i år, muligens på 
grunn av de ugunstige værforhold som også har bevirket atskillig 
teinetap, særlig i den vestlige del av Vest-Agder. 
For hummeren er det oppnådd gode priser og hummeromset-
ningen har vært meget stor i årets siste måned. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter torsk, sei, lyr, hvitting 
og flyndre n1. v. har gitt jevnt gode fangster også i årets siste måneder, 
og avsetningsforholdene og prisene har ligget tilfredsstillende an. 
'!'dens årets siste 1nåned vanligvis har vært preget av forberedelser 
til vintersildfisket har ingen slike forberedelser i år funnet sted. 
Fiskerne 1nener det er altfor hasardiøst å regne med å gå til de 
vanlige sildefelter før det måtte foreligge sikre tegn på sildens innsig 
mot land. Noen få farkosteiere har uttalt at de muligens vil komme 
til å dra opp til sildefangstfeltene på Vestlandet dersom sikre Inel-
dinger om sildeforekon1ster blir gitt på et senere tidspunkt. 
Havneanlegg. Den lenge ettertraktede oppmudring av småbåt-
havnen, Åshavn på Flekkerøy, er blitt foretatt i høst med meget 
tilfredsstillende resultat. 
Etter de forskjellige parters ønske ble nødvendig bistand herfra 
gitt slik at dette arbeid kunne bli utført. 
Fryserier m. v. Arendal Fryseri A j S er nå i det vesentlige ferdig 
med innredningen av et røkeri, som tenkes drevet i forbindelse med 
dette anlegg. 
Det arbeides kontinuerlig med utvidelsen av Kristiansand Kjøle-
anlegg A j S, og for så vidt det planlagte fryseri- og industrianlegg 
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på Abelsnes ved Flekkefjord angår, arbeides det nå med finansierings-
spørsmål og planlegging. 
Risør Kommunale Kjølelager er i årenes løp blitt en del nedslitt, 
og det har fra ledelsens side i dette anlegg vært overveiet å gå til 
nedleggelse av kjølelageret. Saken er imidlertid ennå under vurdering, 
og noe endelig vedtak er ikke fattet ved årets utløp. 
Aret 1961 har stort sett vært et godt driftsår både for fiskerne 
og for salgsorganisasjonene i dette distrikt. 
En har hatt full beskjeftigelse i selve fangstvirksomheten, og situa-
sjonen har nærmest vært den at det kan være vanskelig nok å skaffe 
tilstrekkelig mannskap ombord så vel som i land til fiskeribedriften. 





